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REGISTRES ORNITOLÒGICS
Compilació: Josep SUNYER ',Maties REBASSA "
Carles LÓPEZ-JURADO l, Juan Miguel GONzALEZ "
Damià COLL 2, Raúl ESCANDELL 2,
Joan C. FERNANDEZ 2, Josep MASCARÓ 2,
Oliver MARTÍNEZ 3 i Juan Carlos PALERM 3
Les observacions d'aucells de
Balears que publicam corresponen a
l'any 1998 i són una selecció de les
observacions que figuren a l'arxiu del
GOB. També s'han consultat els arxius
del Parc Nacional Marítimo Terrestre de
l'Arxipèlag de Cabrera i de la Reserva
Natural de ses Salines (Eivissa). Tenint
en compte els següents punts:
- Els registres segueixen l'Ordre
Sistemàtic de K.H. Voous (1978) "The
list of Birds of the Western Palearctic";
les informacions sobre cada espècie s' a-
grupen per illes, a cada illa, els diferents
registres s'han ordenat cronològicament.
- De cada observació es proporcio-
na la següent informació:
Nom científic. Nom popular
Estatus. Criteri de selecció:
Illa: localitat, nombre d'exemplars,
data, comentaris observadors.
Comentaris dels editors
- Se n'exclouen les espècies consi-
derades accidentals, divagants o rares a
Mallorca i Formentera, que apareixen en
el capítol que porta per títol "Homolo-
gació de rareses ornitològiques a
Mallorca i Formentera, Informe de
1998", aquestes observacions són revi-
sades pel Comitè de Rareses.
- Es publiquen les dades segures
sobre primers i darrers registres d'aus
migrants, hivernants, grans concentra-
cions d'una mateixa espècie, aus rares i
escasses. En aquest darrer cas, no es
publiquen si no van acompanyades
d'una bona descripció de l'aucell i de
les condicions en què va ser vist. No es
publiquen determinats registres detallats
de nidificació per motius conservacio-
nistes.
- Els registres són publicats amb els
seus respectius autors. Quan el nombre
d'observadors és superior a tres, només
se'n menciona el primer. Les observa-
cions publicades han de consignar-se
com a autor/autors, es recomana la
següent manera: AUTORlS a SUNYER, 1.
et al. 1999. "Registres Ornitològics".
Anuari Ornitològic de les Balears 1998.
Vol. 13. GOB. Palma.
- L'estatus a les Balears, figura a
l'annex 11. S'empren els següents con-
ceptes:
Sedentari: població present tot
l'any (nidificant).
Estival: població present sols en
època de reproducció.
Hivernant: població present sols a
l'hivern.
Migrant: població present sols en
migracions pre i/o postnupcials.
l GOB-Mallorca. C. de Can Verí, 1, 3r. 07001 Palma
2 GOB-Menorca. Camí des Castell, 138.07702 Maó
3 GEN-GOB-Eivissa. Via Púnica, 54 baixos. 07800 Eivissa
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Accidental: espècie molt rara, allu-
nyada de la seva àrea normal de distri-
bució, migració o hivernada.
Divagant: espècie que apareix
extralimitant el seu àmbit geogràfic de
presència habitual.
Falta información o ?: estatus dub-
tós.
- El criteri de selecció dels registres
apareix a cada espècie a continuació de
l'estatus, i s'especifica breument el cri-
teri seguit per a la publicació de les
observacions rebudes. D'aquesta mane-
ra se pretén informar el lector sobre
quins són els registres que s'han publi-
cat de cada aucell.
- En el cas de les espècies presents
a les Balears d'origen natural descone-
gut figuren a la llista complementària.
S'indica de quina regió és originària.
- En la revisió dels noms populars
d'Eivissa, actualitzada el 1998, partici-
paren: Juan Carlos Palerm, Oliver Mar-
tínez i José Esteban Cardona.
- Els dibuixos que il·lustren aquest
capítol són d'Ulf Meyer, un apassionat
ornitòleg que pasa algunes temporades a
Formentera, són reproduccions del seu
quadern de camp amb les seves anota-
cions en alemany.
LLISTA SISTEMÀTICA D'OBSERVACIONS CORRESPONENTS A 1998
Gavia stellata. Cabussó petit, calàbria petita (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Gavia arctica. Cabussó, calàbria agulla (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Gavia immer. Cabussó gros, calàbria grossa (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Tachybaptus ruficoliís. Setmesó, soterí petit (ME)
Sedentari (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs (MA-ME). Migrant escàs (El). Acci-
dental (FO). Falta informació. Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Pautes reproductores a partir de febrer. Polls a partir de la
segona quinzena d'abril fins el juliol (VIC).
Son Navata (Felanitx), 2 adults i 2 joves a partir del 6-VII. Màxims
mensuals (RIE).
Dates:
Ex.:
25-IV 16-V U-VI 28-VII 19-VIII 5-IX 31-X 21-XI
3 4 1 30 32 28 11 1
Basses de sa Taulera (Petra), vist tot l'any. Ha criat a 3 de les 5 basses,
amb 6 colles que han surat 7 llocades, de 16 polls. Els primers
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polls es veuen el 30-V i els darrers el 25-VIII. Màxims mensuals
(RIE).
Dates: 14-IV 30-V 20-VI 13-VII 25-VIII 20-IX lO-X 12-XII
Ex.: 8 9 21 25 13 7 5 4
Menorca:
Eivissa:
Formentera:
Golf de S. Ponça-2 (Calvià), cants a la llacuna el 5-V. Almanco 8 nius
amb ous i polls el 17-VI. Niu amb 2 ous el 4-IX. Encara se'n
veuen pautes nupciales, i una parella amb 3 polls el 17-IX. Un
màxim de 130 ex. eI4-IX (MUN).
Bassa de S. Ferriol (Palma), vist deI8-VIII aI4-IX, amb uns màxims
de 17 ex. el 31-VII i 16 ex. eI5-VIII (RIE, SUA).
Maristany (Alcúdia), almanco 20 ex. en novembre i desembre (HEA,
STA).
Bassa de Lloseta, 1 ex. el 12-XII (RIE).
Albufera des Grau (Maó), 28 ex. el 18-X (PSS).
bassa de sa Rota (S. Eulària), 1 ex. el 17-1 (MON).
6 ex. el 23-VIII (ROG).
Podiceps cristatus. Soterí gros
Hivernant rar (MA-ME). Accidental (El). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. 1 ex. vist en gener (VIC). Tardor, 4 ex. el 13-IX, 1 ex. del
18 a120-XI (HES, STA).
Embassament de Cúber (Escorca), 3 ex. el 14-XI (ALO).
Badia de Pollença, 1 ex. el 31-III (HEA, STA).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 2 ex. el 3-1 (PSS). 1 ex. el 22-II (SCM). Vist
des del 12-XII amb un màxim de 5 ex. el 24-XII (PNS, MAO,
SCM).
Podiceps grisegena. Soterí gris
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Podiceps auritus. Soterí de coll blanc, saterí orellut (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Podiceps nigricollis. Soterí, soterí collnegre (ME), cabussonero (FO)
Estival no reproductor (FO). Hivernant abundant (FO) i escàs (MA-ME-EI). Migrant
escàs (MA-ME-EI). Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Hivern, present fins el febrer, amb un màxim de 6 ex. en
gener i 3 ex. en febrer. 1 colla el 6 i 7-V. Tardor, vist a partir de l' 1-
VIII, amb un màxim de 8 ex. en agost (VIC; HEA; STA; RES; RAM).
Golf de Santa Ponça 2 (Calvià), 3 ex. el 17-IX (MUN).
Port de sa Ràpita (Campos), 2 ex. el 16-IX (VID).
Salobrar de Campos, 1 ex. el 24-IX (HEA, STA).
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Eivissa: ses Salines (S. Josep), 10 ex. el 18-1 als estanys des Codolar (MAR,
MON, PAL, MAI, EST). 3 ex. eI8-IX i 16 ex. el 17-X als estanys
de Sal Rossa (GAA, MAR, CAR). 16 ex. el 22-XII (RNS).
Formentera: estany Pudent, recompte hivernal 670 ex. el 27-1 (MON, MUN, WIJ).
Un màxim de 50 ex. el 25-VI (WIJ) i 975 ex. el 27-VIII (MUN).
Estany des Peix, recompte hivernalS ex. el 27-1 (MON, MUN, WIJ).
Calonectris diomedea. Virot (MA), baldritja grossa (ME), baldritja (EI-FO)
Estival abundant (MA-ME-FO) i moderat (El). Hivernant escàs. Selecció: repro-
ducció i fenologia.
Mallorca: cap de ses Salines (Santanyí), vist un màxim de 221 ex. en dues hores
ellS-IV (HEA, STA).
Capdepera, 150 ex. en una hora el 14-IV (HEA, STA).
Cabrera: 90 ex. el 8-II1 (ARE, PNC).
Puffinus gravis. Baldritja capnegra
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Puffinus yelkouan. Baldritja mediterrània
Hivernant i migrant prenupcial rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: cap de Formentor (Pollença), 60 ex. l' 11-1,2 ex. l' 1-II, 1 ex. el 28-XII
(RES, SUN, SUA).
Puffinus mauretanicus. Baldritja, baldritja petita (ME), virot (EI-FO)
Estival abundant (MA-El-FO) i moderat (ME). Hivernant escàs (El). Selecció:
reproducció, fenologia i dades d'interès.
Mallorca: cap de Formentor (Pollença), 600 ex. el 9-1, 200 ex. el 21-II, 140 ex.
el 28-II, 125 ex. el 28-XII (RES, SUN, SUA).
Cap de ses Salines (Santanyí), 1 ex. el 28-II (HEA, STA).
Felanitx, 100 ex. el 26-III enfront de Portocolom (GRE).
Capdepera, 28 ex. en una hora el 14-IV (HEA, STA).
Badia de Palma, un esbart de 210 ex. el 19-IV (GAI). Un esbart d'lI
ex. sortint del port el 2-V (BOS).
Hydrobates pelagicus. Noneta (MA), marineret (ME), paio (El), fumarell
(fO). Sedentari abundant (MA-EI). Estival escàs (ME-FO). Falta informació. Selec-
ció: reproducció i fenologia.
Mallorca: freu de Menorca, 3 ex. el 9-VIII (GRE).
Illa de sa Conillera: (S. Josep), 1 ex. capturat per a anellament el 10-V (MAR, GAR,
GAG).
Morus bassanus. Soteler, mascarell (ME), boix (El)
Hivernant escàs (MA-ME-fO) i moderat (El). Migrant escàs (MA-ME-EI). Selec-
ció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.
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cap de ses Salines (Santanyí), darrera observació, 1 immadur el 28-11.
Tardor, primer ex. l' ll-IX (HEA, STA).
3 ex. el 15-XI a la Colònia de S. Pere (Artà)(HEA, STA).
freu, darrera observació 2 ex. el 8-111, i primers 2 ex. el 8-XII (ARE;
AGU; PNC).
port de Ciutadella, 1 ex. el 16-11 (COL).
illots des freus, 22 ex., un d'ells immadur, el 19-1 (MON).
la Mola, 1 ex. l' 1-1 (WIJ). 6 adults el 27-1 (MUN, MON).
Desembre, 2 ex. al Carnatge; 3 ex. a la Mola; 2 ex. als Freus
(COS).
Phalacrocorax carbo. Corpetassa, corb marí gros (ME-FO-EI)
Migrant moderat (ME). Hivernant moderat (MA-ME-FO) i escàs (El). Selecció:
fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Son Navata (Felanitx), 1 ex. el 5-IV (TOR, QUI, RIE).
S'Albufera, darrer registre primaveral, 1 immadur el 17-V (HEA,
STA). Un màxim de 112 ex. el 19-1. Tardor, present a partir del 2-
X (VIC).
Salobrar de Campos, primer de tardor, 1 ex. l' 1-X (RIE).
Embassament de Cúber (Escorca), 12 ex. el 29-XI (FAB, RIE).
Basses de sa Teulera (Petra), 3 ex. el10-X i 1 ex. el 12 i 19-XII (RIE).
Menorca: Albufera des Grau (Maó), uns 10 ex. el 18-X (PSS, PNS).
Torrent de Tirant (es Mercadal), 2 ex. el 19-IV (PSS, PNS).
Eivissa: ses Salines (S. Josep), màxima concentració hivernal, 32 ex. el 18-1
(PRA, CAR, GAL, PAL, REA, MAR). 21 ex. l'I-III i 5 ex. el 26-
X als estanys des Codolar (GAL; PAL, GAA, MAR). 37 ex. el 22-
XII (RNS).
Formentera: estany des Peix, 3 ex. el 27-1 (WIJ).
Estany Pudent, 4 ex. el 27-1 (MON, MUN, WIJ), 2 ex. el 24-11 (WIJ).
2 ex. el 22-XII i 5 ex. el 28-XII (COS).
Phalacrocorax aristotelis. Corb marí
Sedentari abundant. Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: LLucmajor: 2 adults el 20-11 a cap Blanc, no es veu cap tipus d'ocu-
pació de nius; 30 ex. el 29-VI a cap Enderrocat (MUN, MAY). La
que fou la major colònia de nidificació d'aquesta espècie (550
parelles el 1988) ha quedat reduïda a unes poques parelles entre
cap Enderrocat i cala Pi a causa de la destrucció de les praderies de
posidònia per l'extracció d'arena per regenerar platges.
Cabrera: 1 niu amb 3 ous; un altre amb 3 polls; i un amb 2 polls el 8-111 a l'illa
des Conills (MUN, MAY, MAL).
Botaurus stellaris. Queca, bitó (ME)
Sedentari rar (MA). Migrant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO). Selecció: tots els
registres rebuts.
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Mallorca: s'Albufera. Pautes reproductores a partir del 6-11 fins el 10-Y. Obser-
vacions d' 1 ex. del6-IV al 13-VI, i 2 ex. el 8-VI. Tardor, 1 ex. del
16 al 29-IX i delI al 17-X (VIC; HEA, STA; SUA).
Ixobrychus minutus. Quequí, suís (ME)
Estival (MA)(ME?-EI?). Migrant escàs. Accidental (FO). Falta informació. Selecció:
reproducció, fenologia, dades d'interès i tots els registres a FO.
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Pautes reproductores a partir d'abril
(VIC). El primer jove el 3-VIII (HEA, STA).
Torrent de Sant Jordi (Pollença), 1 ex. l' l1-IV (HEA, STA).
Basses de sa Teulera (Petra), 1 mascle adult e114-IV (RIE).
Menorca: salines de Montgofre (Maó), 1 ex. el 3-V (ESC, ESN).
Nycticorax nycticorax. Orval, martinet (El)
Sedentari rar (MA). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Hivernant escàs
(MA). Cria accidental el1994, i des de 96 (MA). Estival escàs no reproductor (ME).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Pautes reproductores a partir de març.
Joves a partir del 29-1Y. Un màxim de 98 ex. eI 16-IX (VIC).
Basses de sa Teulera (Petra), 1 adult el 7-VI i 1 immadur el 20 i 22-VI
(RIE).
Albufereta (Pollença), 2 ex. el 9-VI (HEA, STA). 3 ex. el 18-XII
(MUN, MAY, CAS).
Torrent de Sant Jordi (Pollença), 4 joves el 16-XI i 1 ex. el 30-XII
(HEA, STA).
observat del 31-111 al 17-V, amb un màxim de 2 ex. el 27-IV (GON).
Albufera des Grau (Maó), vist des del 16-V fins el 6-VIII amb un
màxim de 4 ex. el 15-VII (SCM).
Ciutadella, 2 ex. volant el 19-IV (COL).
Prat de Son Bou (Alaior), 3 ex. el 3-IV (SCM).
Aire: (Sant Lluís), 16 ex. el 29-111 (FEN, MEN).
Eivissa: cas Mallorquí (S. Eulària), 1 ex. el 13-IV (MAI, CAR, PRA).
Formentera: la Mola, 2 ex.l'l1-V; 1 ex. el 19-Y. 1 ex. e18-IX (WIJ).
Ardeola ralloides. Toret
Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Cria accidental en 1997 (MA). Selecció: tots
els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Present a partir del2-IV fins aI5-X, amb un màxim de 13
ex. eI8-Y. Tardor, 1 eX.I'l-X (VIC; HEA, STA; GRI; RAE).
Cap de ses Salines (Santanyí), 1 ex. el 21-IV (HEA, STA).
Salobrar de Campos, 1 ex. el 2-V (RIE).
Albufereta (Pollença), 1 ex. el 3-V (HEA, STA).
Pla de S. Jordi (Palma), 1 ex. el 2-VI a la síquia (RIE).
Menorca: basses de Lluriac - torrent de Tirant (es Mercadal), 1 ex. el18 i 29-V
(PNS).
Formentera: estany Pudent, 1 ex. del 2 all3-IV (COS). 1 ex. els dies 15 i 16-V (MEY).
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Bubulcus ibis. Esplugabous
Estival no reproductor (MA). Hivernant escàs. Migrant escàs (El). Accidental (FO).
Cria accidental 1997 (MA). Selecció: reproducció, màxims mensuals i tots els regis-
tres a FO.
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Pautes reproductores a partir del 29-1Y.
No se n'arriba a confirmar la cria. Un màxim de 242 ex. el 19-1 i
120 ex. el 28-X (VIC).
Salobrar de Campos, present del 14-11 al 19-IV, amb un màxim de 3
ex. el febrer. 13 ex. el 26-XII (RIE).
Pla de Sant Jordi (Palma), màxims mensuals (RIE).
Cabrera:
Menorca:
Eivissa:
Formentera:
Dates: Y 2-VI 2-IX l-X 21-XI28-XII
Ex.: 1 4 2 5 12 9
Aeroport (Palma), 6 ex. el 14-11, 10 ex. el 5-111 (RES).
Sa Pobla, notable increment l'hivern, 100 ex. el gener, en primavera
baixa a 6 ex. el 29-111. Tardor, 55 el novembre i desembre (HEA,
STA).
Albufereta (Pollença), 35 el 18-X i 16-XI (HEA, STA). 42 ex. el 3-
XII (MUN).
1 ex. damunt d'una ovella el13-X (GON; ORE, PNC).
basses de Lluriac (es Mercadal), 3 ex. amb plomatge nupcial, el 18-IV
(PNS).
Sa Boval Nova (Maó): 4 ex. el 13-IX (ESA).
ses Feixes (Eivissa), 2 ex. el 18-X (MAR).
Ses Salines (S. Josep), als camps de conreu: 3 ex. el 20-XI (RNS); 6
ex. el 5 i 7-XII (MAR, GAA, CAR, PAL).
es Caló, 1 ex. el 15-IX (WIJ).
Egretta garzetta. Agró blanc, garseta blanca (El)
Migrant moderat. Hivernant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Estival no repro-
ductor. Cria accidental 1997 (MA). Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Cria por segon any consecutiu, 1 adult i
3 joves el 3-VIII. Màxims: 218 el 19-1,102 eI8-V, i 112 ex. el 17-
IX (VIC; HEA, STA).
Golf Santa Ponça (Calvià), un màxim de 10 ex. e14-IX (MUN).
Salobrar de Campos, present tot l'any, màxims mensuals (RIE, SUA,
TOR,RAY).
Dates: I
Ex.: 18
2I -lI 21-III l8-IV S-V 29-VI 2S-VII 31-VIII I9-IX 18-X 2I-XI 19-XII
25 25 18 35 12 9 26 36 54 17 10
Son Marge (Campos), 11 ex. menjant a un camp e13-X (RIE).
Albufereta (Pollença), 30 ex. en gener, i 10 ex. el 2-IV (HEA, STA).
Un màxim de 8 ex. 1'11-X (RIE).
Port de Sóller, un esbart de 15 ex. el 21-IX (GRE).
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Cabrera: 2 ex. el 22-II, 1 ex. el 18-11I. 2 ex. el2 i 14-IV (LAR, PNC). 1 ex. el
4-V (GON). Tardor, 4 ex. el 15-VIII (TOE, PNC). Un esbart de 10
ex. e16-IX a l'illa de ses Rates i el 18-IX (LAR, PNC; GRE).
Dragonera: un esbart de 5 ex. el 9-V (RES). 2 ex. el 9-X (GAI).
Menorca: Albufera des Grau (Maó), 34 ex. el 18-X (PSS).
Eivissa: ses Salines (S. Josep), als estanys des Codolar: 23 ex. el 25-1. (CAR,
MAI, MAR). 20 ex. el 26-IX, un d'ells amb marques taronges a les
ales (GAA). 30 ex. el 26-X, dos d'ells amb marques taronges a les
ales (GAA, PAL, MAR). 1 ex. el 30-X amb marques taronges
amb el codi V12 (PAL).
Formentera: estany Pudent, 5 ex. el 27-1 (MON, MUN, WIJ).
Espalmador: recompte hivernal 1 ex. el 27-1 (MON, MUN, WIJ).
Egretta alba. Agró blanc gros
Hivernant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO). Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, present fins el 14-V, amb un màxim de 5 ex.
el 19-1. Tardor, present des del 6-IX , 1 ex. (VIC; HEA, STA;
RAE).
Salobrar de Campos, 1 ex. el 27 i 28-IX (HEA, STA).
Albufereta (Pollença), 1 ex. en gener, 1 ex. el 14-II i 18-IV (HEA,
STA).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. observat el 3-1 (CLL, PSS), el 8-II
(SCM) i el 4-IV (PNS). A la tardor, vist des del 18-X amb un
màxim de 2 ex. el 30-XII (PNS, SCM, ESA).
Port de Fornells (es Mercadal), 1 ex. el10-X (PNS),i el 19-XII (PSS,
PNS).
Salines de Montgofre (Maó), 1 ex. l' lI-XII (SCM).
Ardea cinerea. Agró blau, agró gris (ME), garsa (El)
Migrant moderat. Hivernant moderat (MA-EI). Cria accidental 1990 i 91 (MA).
Estival moderat no reproductor (MA-ME). Selecció: reproducció i màxims men-
suals.
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Un màxim de 65 ex. el 16-1 i 51 ex. el
17-IX (VIC).
Salobrar de Campos, present tot l'any llevat de juny, màxims men-
suals (RIE, ALC, TOR, QUI, CAR, ROl, FAB, GRI, GON, GOR,
GAI, RAY).
Dates: 9-1 14-11 21-lli S-IV S-V 14-VII 29-VIII 20-IX 3-X XI 26-XII
Ex.: 19 18 24 2 10 2 15 14 12 5 3
Portocolom (Felanitx), 6 ex. el 12-X (GRE).
Basses de sa Teulera (Petra), vist 1 jove del 6 al 22-VI, 2 joves el 20-
VI, i 1 adult el 7-VI (RIE).
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Albufereta (Pollença), 20 ex. el 29-1 (HEA, STA). 4 ex. l' lI-X (RIE).
Port de Pollença, 15 ex. el 31-111 (HEA, STA).
Freu de Menorca, 2 ex. en vol el 10-VIII (GRE).
Cala Marmols (Santanyí), 6 ex. e14-X en vol sobre la mar (BOS).
Cabrera: tardor, vist de16-IX al17-X amb un màxim de 23 ex. el 23-IX (LAR,
PNC; GON).
Dragonera: 1 ex. el 9-X caçant sargantanes (GAI).
Menorca: Albufera des Grau (Maó), 26 ex. el 10-111. 1 ex. e12-VI (SCM).
Eivissa: ses Salines (S. Josep), 21 ex. el 18-1 (PRA, GAL, MON, GCI, REQ,
PAL, MAR). 33 ex. ellO-IX als estanys des Codolar (GAA).
Sa Conillera: (S. Josep), 1 ex. e18-V (GCI, MAR).
Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 27-1 (MON, MUN, WIJ).
s'Albufera. Registres aïllats d' 1 ex. el 2-1 i 12-11, present a partir del
10-III i el darrer el 27-IX. Nius a partir del 8-IV i joves del 19-VI
(VIC; HEA, STA).
Maristany (Alcúdia), darrer ex. de tardor el 9-X (HEA, STA).
Son Navata (Felanitx), 5 ex. ell0-V (RIE).
Albufereta (Pollença), vist 1 ex. el 24-111 i el darrer el 27-IX (HEA,
STA).
Son Real (S. Margalida), 1 ex. el 16-V (RES, SUN).
basses de Lluriac (es Mercadal), 1 ex. observat del 12-V al 16-V
(PSS, PNS).
Prat de Son Bou (Alaior), 1 ex. el 27-111 (MAO).
ses Salines (S. Josep), als estanys de Sal Rossa, 1 ex. el 6-V (MAR,
CAR, PAL), 2 ex. el 8-IX (GAA). 3 ex. el 12-IX posats al pinar
des Cavallet (PAL, GAA).
estany Pudent, 4 ex. el 8-V (MEY). 1 ex. el 23-VIII (ROG).Formentera:
Ardea purpurea. Agró roig, agró reial (FO)
Estival escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (EI-FO). Selecció: reproducció i
fenologia.
Mallorca:
Eivissa:
Menorca:
Ciconia nigra. Cigonya negra
Migrant rar (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Mendia (Manacor), 1 immadur el 20 i 24-VIII (RIE).
Menorca: Albufera des Grau (Maó), 1 ex. el 26-IX (CRU),i e130-IX (SCM).
Es Mercadal. 1 immadur el 24-X a port de Fornells (PSS, PNS). 1
immadur l' lI-XI a Binidoneiret (PNS).
Salines de Montgofre (Maó), 1 adult volant cap al nord el lO-XI (SCM).
Ciconia ciconia. Cigonya, cigonya blanca (ME)
Hivernant rar (El). Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: S'Hort d'en Conies (Manacor), 1 ex. el 12-IV (RIE).
Son Ferriol (Palma), 1 ex. ellS-IV (ALO).
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Pollença. Primavera, 4 ex. el 29-III a la vall de Bóquer, i 2 ex. el 3-V
al Port. Tardor, 1 ex. e18-X (REA, STA).
Ciutadella, 4 ex. observats l'I-IX (BAR),i el 14-XI (BOR).
estany Pudent, 1 ex. el 8-IV (WIJ).
La Mola, 2 ex. eI2-IX (COS).
Plegadís falcinellus. Ibis negre
Migrant rar (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Primavera, 1 ex. eI2S-IV. Tardor, 1 ex. del 22 aI2S-IX, 4
ex. presents a octubre i 2 ex. fins el 23-XI (VIC; REA, STA).
Golf Santa Ponça (Calvià), 1 adult el4 i 17-IX (MUN).
Albufereta (Pollença), 1 ex. el 28-IX (REA, STA).
Menorca: Albufera des Grau (Maó), 1 ex. juntament amb S cames de jonc e121-
V (SAG).
Port de Maó, 1 ex. el 6-V (ESC).
Platalea leucorodia. Becplaner
Rivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (ME). Accidental (El). Selecció: tots els
registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 16 i 17-IX, 2 ex. el 4, 8 i 9-X i 4 ex. e129-X (VIC;
REA, STA).
Salobrar de Campos, 1 ex. el 28-IX (REA, STA). 2 ex. del 14 al 28-
XII (SUA, RIE, GAR, GON, RAY).
Menorca: Albufera des Grau (Maó), 1 eX.I'I-X (CLL), i S-X (SCM).
Platalea alba. Becplaner africà
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Phoenicopterus ruber. Flamenc
Estival no reproductor (El). Rivernant escàs (MA-ME) i abundant (El). Migrant
escàs (MA-ME-FO) i abundant (El). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos, el 19-IX 1 adult anellat amb una anella metàHica
a la pota esquerra i una anella groga molt més llarga a la pota
dreta, màxims mensuals (RIE, CAR, ROl, FAB, SAS, GRI, GON,
REA, STA).
Dates: 29-VIII IX
Ex.: 12 27
X 14-XI XII
28 14 7
S'Albufera. Màxims mensuals (RES, STA, RAE, RES, VIC).
Dates: Y
Ex.: 3
VIII 26-X 19-XI XII
19 1 28 11
Albufereta (Pollença), 1 jove delS al 19-X (REA, STA).
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Menorca:
Eivissa:
salines de Fornells (es Mercadal), 1 immadur el 12-X (TRI). 1 ex. a la
mar, el 17-X i observat fins el 14-XI (CLL, PSS, PNS). 3 joves i
1 adult el lO-XII, observats fins el 31-XII (CLL, PSS, PNS).
Salines de Montgofre (Maó), 1 ex. observat del 21-IV al 3-V (SCM,
MEN, TRI, ESC, ESN).
ses Salines (Sant Josep). Fe d'errades Anuari 1997, a la taula de
màxims mensuals del mes d'agost apareixen 331 ex. en comptes
de 31 ex. Enguany, se n'han trobat 3 ex. morts per coli·lisió amb
esteses elèctriques a l'interior de la Reserva Natural. Màxims men-
suals (PAL, CAR, GAL, MON, GAA, REQ, EST, RNS).
Dates: 4-1 17-II I-III 7-V 2S-VI20-VII 16-VIII 20-IX 26-X IS-XI S-XII
Ex.: 150 80 41 25 45 97 180 248 333 354 385
Cala Compte (S. Josep), 30 immadurs volant en direcció sud el 25-
VIII (MAR).
Formentera: estany Pudent, vist de18-IV al 15-V, amb un màxim de 40 ex. e18-IV,
i 9 ex. el 6-V (WIJ, COS, MEY).
Cygnus olor. Cigne menut, cigne mut (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Anserfabalis. Oca pradenca, oca de camp (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Anser albifrons. Oca carablanca
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Anser anser. Oca salvatge, oca comuna (ME)
Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Darrer i primer registre amb els màxims mensuals (GRI,
RES, SUA, HEA, STA, VIC).
Dates: 19-1
Ex.: 43
ll-II 21-II1 31-V l8-VIII 9-XI l8-XI XII
25 1 4 8 8 53 65
Menorca:
Puig del Teix, 6 ex. el 15-XI (RAY).
Albufera des Grau (Maó), vistos fins a un màxim de 18 ex. a partir del
13-XII (SCM, MAO).
Son Cardona (Maó), 23 ex. el 23-XI (GRC).
Branta leucopsis. Oca de galta blanca
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
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Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Tadornaferruginea. Ànnera canyella, àneda canyella (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Tadorna tadorna. Ànnera blanca, àneda blanca (ME)
Estival rar (MA-EI). Cria accidental 1995, 96 i 97 (FO). Hivernant escàs (MA-ME-
El) i rar (FO). Migrant moderat (FO) i escàs (ME-EI). Selecció: reproducció, feno-
logia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos, se'n confIrma per quart any consecutiu la nidifi-
cació exitosa d'una parella que ha criat almenys 6 polls. Vist el 28-
VI, 1 mascle amb 6 joves de l'any (SUA). Màxims mensuals (RIE,
SUA, ALC, CAR, Ral, FAB, GAR, GR!, GON, HEA, STA).
Dates:
Ex.:
l 14-11 8-111 19-IV 16-V 28-VI 28-X 27-XI 27-XII
8 6 6 3 3 7 4 27 60
Menorca:
Eivissa:
S'Albufera, 4 ex. del 2 al 16-1 (VIC; HEA, STA). 1 adult el 22-111
(HER). 2 ex. en abril i el 31-V (HEA, STA; GRI). Tardor, 2 ex. el
3 i 7-VIII (VIC). Un màxim de 8 ex. el 14-XI, i 4 el desembre
(HEA, STA).
Salines de la Colònia de S. Jordi (Ses Salines), 1 colla del 6 al 26-XII
(RES, SUN; RIE; HEA, STA).
basses de Lluriac (es Mercadal), 1 ex. el 7-XII (PSS, PNS).
Salines de Fornells (es Mercadal), 1 mascle i 1 femella observats des
deII4-XII fins el 24-1-99 (CLL, PSS, PNS).
Salines de Montgofre (Maó), 4 ex. el 28-XII (SCM).
ses Salines (Sant Josep), comprovada la reproducció amb èxit d'una
parella amb 8 joves volanders, als estanys des Cavallet. Hi ha
diferents observacions dels joves fins el 16-VIII quan s'observen
4 joves amb 1 adult. Màxims mensuals (EST, MAR, MAI, PAL,
GAL, MON, CAR, PRA, RNS).
Dates: 25-1 l7-II 2I-V 20-VI 12-VII 16-VIII 26-X 29-XI 22-XII
"Ex.: 5 8 2 10 6 5 3 24 29
Formentera: estany Pudent, vist a partir del 27-1 fins el lO-VII, amb un màxim de
8 adults el 13-IV. Se'n confirma la cria per tercer any consecutiu,
1 parella amb 9 polls i 1 mascle separat eI3-VI (WIJ, COS; MON,
MUN). Es troba 1 mascle mort molt prim eII4-VI (WIJ). 1 colla
amb 7 polls volanders el lO-VII. 8 ex. el 22-XII (COS).
Anas penelope. Siulador, xiulaire (ME)
Hivernant moderat (MA-ME), escàs (El) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i
escàs (EI-FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
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Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 546 ex. el 7-1, present fins el 8-IV amb 2
ex.. Tardor, present a partir del 17-IX amb 2 ex.(VIC).
Salobrar de Campos, observació aïllada de 7 ex. el 8-111. Vist a la tar-
dor a partir de l' lI-IX, amb un màxim de 60 ex. el 13-XII (RIE,
ALC, TOR; HEA, STA).
Son Navata (Felanitx), 1 mascle el 19 i 20-IX, i 1 femella el 31-X
(RIE).
Menorca: Albufera des Grau (Maó), 2 ex. el 18-X (PSS, PNS).
Basses de Lluriac (es Mercadal), 1 ex. el 16-111 (PNS).
Eivissa: ses Salines (S. Josep), als estanys des Codolar, 15 ex. el 18-1, 3 ex. el
lO-IX, 27 ex. el 9-XI. Un màxim hivernal de 60 ex. eI5-XII
(MAR, MON, GAR, EST, PAL, GAA, CAR).
Anas strepera. Grisa (MA), àneda griseta (ME), ànnera griseta (EI-FO)
Hivernant escàs (MA-ME-EI) i escàs (FO). Migrant escàs (MA-FO). Cria acciden-
tal 1993, 94, 96 i 97 (MA). Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Presenttot l'any. Un màxim de 175 ex. el 16-1. Polls a par-
tir del 22-V (VIC).
Golf Santa Ponça 2 (Calvià), 1 mascle i 3 femelles el 17-IX (MUN).
Salobrar de Campos, 6 ex. el 27-XI (RIE, CAR, ROl, FAB).
Aeroport (Palma), 1 ex. el 10-1 (RES).
Menorca: Basses de Lluriac (es Mercadal), 3 mascles i 3 femelles, observats del
28-1 fins l'I-III (PNS, PSS).
Prat de Son Bou (Alaior), una parella el 13-XI (MAO).
Salines de Montgofre (Maó), 2 mascles el 28-XII (SCM).
Eivissa: ses Salines (S. Josep), 1 mascle el 26-X als estanys de Sal Rossa
(PAL,MAR).
Anas crecca. Sel·la rossa, anedó (ME), sorçó d'hivern (El)
Hivernant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-FO) i
escàs (El). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 818 ex. el 16-1. Present fins el 14-IV amb 2
ex. (VIC). Primer de tardor, 3 ex. el 4-VIII (RAM).
Salobrar de Campos. Tardor, vist a partir del 8-VIII fins a final d'any,
màxims mensuals (RIE, ALC, TOR, SUA, GRI).
Dates: 14-II
Ex.: 2
8-111 19-IV 31-VIII 19-IX lO-X 21-XI 12-XII
8 11 16 6 24 70 200
Menorca:
Eivissa:
Formentera:
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Son Navata (Felanitx), 2 ex. el 31-VIII. Vist regularment fins a final
d'any, amb un màxim de 4 ex. eI5-IX (RIE).
basses de Lluriac (es Mercadal), uns 100 ex. el 16-111 (PNS).
ses Salines (S. Josep), 2 ex. eI5-IX, i 4 ex. el 5-XII (GAA).
Ses Feixes (Eivissa), 7 ex. el 9-XII (PAL).
estany Pudent, 8 ex. el 22-XII (COS).
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Anas platyrhynchos. Capblau, collblau (ME), collverd (El)
Sedentari (MA-ME). Hivernant abundant (MA-ME), escàs (El) i rar (FO). Migrant
abundant (ME) i escàs (EI-FO). Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera, un màxim de 1.635 ex. el 16-1 (VIC). Joves a partir del 25-
11 (HEA, STA).
Salobrar de Campos, observació de 7 polls l' I-VII. Present tot l'any,
màxims mensuals (RIE, CAR, Ral, FAB, GRI, GAI, RAY).
Dates: 18-1 14-11 lli 19-IV 5-V 29-VI 14-VII 31-VIII IX 31-X 21-XI 13-XII
Ex.: 30 35 + 20 200 44 50 300 300 55 100 70
Son Navata (Felanitx), s'han surat un mínim de 6 llocades (d'entre 6
i 11 polls), amb un màxim de 34 polls vists a l'hora el 16-V. Pri-
mers polls vists el 25-IV i darrers el 6-VI. Màximes concentra-
cions d'adults i joves (RIE).
Dates: lQ-V U-VI 28-VII 31-VIII 19-IX 3-X 21-XI 20-XII
Ex.: 35 20 80 225 200 190 180 160
Menorca:
Eivissa:
Formentera:
Calvià, se censen 250 ex. entre els golfs de Santa Ponça el 17-IX
(MUN).
Pla de S. Jordi (Palma), a la síquia han criat un mínim de 3 colles, i
s'hi han vist un màxim de 12 adults i 17 polls eI2-VI (RIE).
Ses Fontanelles (Palma), 1 femella amb 7 polls eI6-VI (GAR).
Basses de sa Teulera (Petra), han criat 6 colles, i en suraren almanco
39 polls. Els primers es varen veure eI30-Y. Màxima concentració
de 26 ex. el 13-VII (RIE).
salines de Montgofre (Maó), 150 ex. el 21-XI (PSS).
ses Salines (S. Josep), als estanys des Codolar, comprovada la repro-
ducció amb èxit per primera vegada a les Pitiüses amb l'observa-
ció d'I femella amb 5 polls i 13 ex. mascles el 18-V (GAA). Un
màxim de: 21 ex., un d'ells albí, el 18-1; 44 ex., un d'ells albí, el 3-
IX; i 30 ex. el 23-XII (MAR, PAL, EST, MON, GCI, REQ).
estany Pudent, 2 ex. el 26-XII (COS).
Anas acuta. Coer, àneda coallarga (El)
Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (EI-FO). Selecció: fenolo-
gia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera, present fins el 21-IV, amb un màxim de 36 ex. el 7-1
(VIC). Tardor, primers 3 ex. el 13-IX (HEA, STA).
Salobrar de Campos, màxims mensuals (RIE, CAR, Ral, FAB, GRI,
GON, HEA, STA).
Dates: l
Ex.: 6
11-111 13-X 25-XI XII
16 12 2 30
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Menorca:
Eivissa:
Albufera des Grau (Maó), 2 ex. e118-X (PNS).
Basses de Lluriac (es Mercadal), 1 femella l' 11-1 (CLL, PSS, PNS).
Salines de Montgofre (Maó). Observat un màxim de 6 ex. del4-II al
30-III (SCM). Observat un màxim de 8 ex. del 12-X al 28-XII
(PNS, PSS, SeM).
ses Salines (S. Josep). als estanys des Codolar, 2 ex. eI3-IX, 11 ex. el
9-XI (PAL, CAR, MAR).
Anas querquedula. Sel·la blanca, anedó blanc (ME), sorçó (El)
Hivernant escàs (ME). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Selecció: feno-
logia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Hivern, 2 ex. el 2 i 16-1. Pas prenupcial, fins el 5-V amb
21 ex., un màxim de 200 ex. el 20-III. Tardor, a partir del 17-IX
amb 3 ex. (VIC; HEA, STA).
Salobrar de Campos, observacions aïllades de 16 ex. el 17-III (HEA,
STA), i d'lI ex. el 21-III (RIE).
Son Navata (Felanitx), 1 mascle el 21-III (RIE).
Aeroport (Palma), 1 femella el 31-1 (RES).
Badia de Palma, 90 ex. ellO-II (SUA).
Menorca: basses de Lluriac (es Mercadal), més de 100 ex. l'I-III, i observats
fins el 9-IV (PSS, PNS).
Salines de Montgofre (Maó), 1 mascle i 1 femella el 17-II (SCM).
Eivissa: ses Salines (S. Josep), als estanys de Sal Rossa, 1 mascle el 24-IV (PAL).
Anas discors. Sel·la alablava, anedó alablau (ME)
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegue l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Anas clypeata. Cullerot
Hivernant moderat (MA-ME), escàs (El) i rar (FO). Migrant moderat (MA) i escàs
(EI-FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Present fins el 12-IV amb 1 ex., un màxim de 802 ex. el
16-I. Tardor, primer registre de 7 ex. el 19-VIII, i un màxim de 150
ex. el 15-X (VIC).
Salobrar de Campos, màxims mensuals (RIE, CAR, ROl, FAB, FNT,
CER, GON).
Dates: 18-1 lI-VIII S-IX 10-X 27-XI XII
Ex.: 1 2 8 1 70 100
Menorca:
Eivissa:
Formentera:
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Son Navata (Felanitx), vist regularment a partir del 19-IX a final
d'any, amb un màxim de 10 ex. el 31-X (RIE).
Albufera des Grau (Maó), uns 100 ex. el 18-X (PSS, PNS).
ses Salines (S. Josep), als estanys des Codolar, 2 ex. el lO-IX, 20 ex.
eI2-XII (GAA, RNS).
estany Pudent, 4 ex. el 22-XII (COS).
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Marmaronetta angustirostris. Sel·la marbrenca, anedó marbrenc (ME)
Migrant rar (MA-ME-FO). Cria accidental 1976 i 1997 (MA). Accidental (El).
Selecció: tots els registres rebuts. Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallor-
ca i Formentera.
Eivissa: ses Salines (S. Josep), als estanys de Sal Rossa, trobat 1 ex. mort per
coHisió amb una estesa elèctrica el 5-V (PAL, MAR, REQ, GCI).
Netta rufina. Becvermell, àneda de bec vermell (ME), japonès (El)
Sedentari escàs (MA). Reintroduït el 1991 (MA). Accidental (ME-El-FO). Selecció:
reproducció i màxims mensuals a MA, tots els registres a ME-El-FO.
Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 102 ex. el 16-I. Polls a partir delIS-IV fins
el lO-VII (VIC).
Menorca: Salines de Montgofre (Maó). Observat fins a un màxim de 4 ex. entre
el 9-III i 16-II1 (SCM). 1 ex. el 17-XI (SCM).
Torrent de Tirant (es Mercadal), una parella el 16-III (PSS, PNS).
Aythyaferina. Moretó, rabassot (ME), moretó capvermell (El)
Hivernant moderat (MA-ME), escàs (El) i rar (FO). Migrant escàs (ME-El-FO).
Cria des de 1992 (MA). Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any, un màxim de 488 ex. el 16-I. Joves a par-
tir del 25-VI (VIC).
Maristany (Alcúdia), 15 ex. el 12-II i 20 ex. e14-II1 (HEA, STA).
Salobrar de Campos, 1 ex. el 12-IX (GON, GOR).
Eivissa: ses Salines (S. Josep), als estanys de Sal Rossa, 1 ex. el 6-X (PAL,
MAR,GAA).
Aythya nyroca. Parda, rabassot menut (ME)
Hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-EI). Accidental (FO). Selecció: tots els
registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. 1 femella del 7 al 18-1, i 16-II (VIC; HEA, STA). 3 ex. el
31-V, 1 ex. el 21-XI (GRI).
Menorca: Albufera des Grau (Maó), 1 ex. e18-II, i 3 ex. l'I-III (MEN).
Salines de Montgofre (Maó), 2 ex. el 7-1, i el 27-1 (SCM).
Aythyafuligula. Moretó de puput, rabassot de cresta (ME), ànec de plomall (El).
Hivernant moderat (MA) i escàs (ME). Accidental (El). Selecció: fenologia, màxims
mensuals i tots els registres a El.
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial, 2-IV amb 2 ex., un màxim de
46 ex. el 16-1 (VIC).
Maristany (Alcúdia), 2 ex. el 12-II (HEA, STA).
Menorca: Albufera des Grau (Maó), observat fins a 3 ex. del 25-1 al lO-III
(SCM).
Aythya marila. Moretó cabussó, rabassot cabussó (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
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Clangula hyemalis. Ànnera glacial, àneda glacial (ME)
Accidental. Selecció: Tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Melanitta nigra. Negreta, àneda negreta (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Melanittafusca. Ànnera fosca, àneda fosca (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Bucephala clangula. Ànnera d'ulls grocs
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Badia de Palma, 1 ex. el 28-XI, 4 ex. el 25-XI (ROG). 3 ex; el 2 i 3-
XII (ROG; RIE).
Badia de Pollença, 2 ex. el 6-III, 3 ex. del 30-XI al 2-XII (HEA,
STA).
port de Fornells (es Mercadal), 3 ex. el 14-XI (PSS, PNS), i 1 ex. el
19-XII (PSS).
platja des Cavallet (S. Josep), 1 ex. el 13-XII (RES, SUN).
estany des Peix, 1 ex. el 27-1 (WIJ).
Mergus serrator..Ànnera peixetera, àneda peixetera (ME)
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (El). Accidental (FO). Selecció: tots els registres
rebuts.
Mallorca:
Eivissa:
Formentera:
Menorca:
Pernis apivorus. Falcó vesper, aligot vesper (ME)
Migrant escàs (MA-ME-EI) i moderat (FO). Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: s'Albufera, primer registre primaveral, 1 ex. el 21-III i darrer l' 11-VI.
Tardor, primers 2 ex. el 17-IX i 1 ex. l' 1-X (VIC).
Sa Pobla, un registre aïllat d' 1 ex. el 31-VII (RES).
Bàlitx (Sóller), tardor, darrer ex. el 25-X (RES).
Cabrera: 1 ex. els dies 29 i 30-III. Tardor, vist el 24 i 25-IX amb un màxim de
17 ex. (GON; AGU, PNC).
Dragonera: 1 ex. el 9-V (RES).
Menorca: pas concentrat entre el 31-V i el 15-VI amb observacions de com a
molt 2 ex. (COL, BOH, TRI, CLL, PSS, PNS, MOP).
Formentera: la Mola, 2 ex. el 25-V, 1 ex. eI6-IX (WIJ).
Milvus migrans. Milana negra, milà negre (ME-FO)
Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Sta. Maria, 1 ex. el 25-1 (HER).
Marratxí, 1 ex. eI6-IV (HEA, STA).
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Pollença: diversos registres d'I ex. del lO-IV al 17-V a la vall de
Bóquer. Tardor, 1 ex. el 7-X a Son Marc (REA, STA).
Coll des Tords (Calvià), 1 eX.eI5-IV (SUN).
Cúber (Escorca), 1 ex. el 29-IV i 3 ex. el 28-IV (REA, STA).
Campos: 1 ex. el 18-IV as Salobrar (RIE); 1 ex. e12-V (VEN, LAD).
Palma: 1 ex. l' I-Va Son Castelló; vist a Son Reus de l' 1 al 8-V, amb
un màxim de 5 ex. el 3-V (VEN, LAD, GAS); 1 ex. el 6-XII al
Rafal (ALO).
S'Albufera, 1 ex. el 8-X (VIC).
Inca, 1 ex. el 20-XII (RES).
Menorca: basses de Lluriac (es Mercadal), 1 ex. el 12-XII (PSS).
Bini Gafull (Ciutadella), 2 ex. el 6-VI (COL i BOR).
Sa Boval Nova (Maó), 1 ex. el20-Xljuntament amb un milà (ESA).
Eivissa: Sta. Agnès (S. Antoni), 1 ex. e14-IV (MON).
Illots des Freus (S. Josep), 1 ex. el 24-IV (MON, EST).
Ses Païsses (S. Antoni), 1 ex. el 5-V (CAR, PRA).
Puig Redó (S. Josep), 1 ex. l' lI-XII (PRA).
Milvus milvus. Milana (MA), milà (ME-EI-FO)
Sedentari (MA) i moderat (ME). Rivernant rar (MA). Migrant rar (MA-FO) i escàs
(El). Selecció: reproducció, fenologia.
Mallorca: la Trapa (Andratx), 2 ex. l'I-XI (GAI).
Bunyola, 10 ex. el 12-X al femer (REA, STA). 14 ex. el 18-XII a sa
Gúbia (ROG).
Inca, 1 ex. e12-IV (REA, STA).
Puig de S. Martí (Alcúdia), 1 ex. el13-IV (REA, STA).
Escorca. 1 ex. e16-V i 7-X a Cúber (REA, STA). 1 ex. el 22-X al puig
de Massanella (GAI).
Son Reus (Palma), 8 ex. el 12-VII (GRI).
Formentera: la Mola, 1 ex. el 8-IX (WIJ).
Neophron percnopterus. Moixeta voltonera, miloca (ME)
Sedentari moderat (ME) i rar (MA). Cria comprovada 1993 i 95 (MA). Accidental
(El). Selecció: reproducció, i tots els registres a MA.
Mallorca: Pollença: vist a la vall de Bóquer des del 24-111, amb 2 adults de maig
fins juliol. 1 immadur el 3-V al port (REA, STA).
Albarca (Artà), 1 adult l' 1-V (SUN).
Cúber (Escorca), 1 ex. el 22-111 (REA, STA).
Albufera. 1 ex. el 29-V (VEN, LAD).
Cabrera: 1 ex. el IO-X, i 1 subadult eI3I-X (GON, VER).
Formentera: la Mola, 1 ex. en vol amb un milà e18-IX (WIJ).
Gyps fulvus. Voltor foraster, voltor (ME)
Present un exemplar des de 1983 (MA). Accidental (El). Selecció: dades d'interès.
Cap registre seleccionat.
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Aegypius monachus. Voltor, voltor negre (ME)
Sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI). Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca:
Menorca:
Eivissa:
Serra de Tramuntana, enguany s'han ocupat 10 nius, en els quals
s'han produït de 7 a 8 postes i han eclosionat 5 ous i han volat els
5 polls. Segueix la tendència a l'ocupació de l'interior de la serra.
En el centre de cria en captivitat de Son Reus (Palma), de les qua-
tre parelles, 3 han fet posta, però no en va eclosionar cap. Del
recompte realizat a octubre, s'estima una població de 76+12 ex.
El 20-VIII es va trobar a sa Calobra (Escorca) 1 voltor mort,
enverinat per estricnina segon les anàlisis, el mateix verí de l'ex.
trobat mort a cala Tuent (Escorca) el novembre de 1997 (TEW,
SAN).
es Rafal Amagat (Ciutadella), 1 ex.l'I-V (COL).
Sant Mateu d'Aubarca (S. Antoni), 3 ex. el 25-IX volant en direcció
sud (TOR).
Cabrera:
Menorca:
Eivissa:
Circaetus gallicus. Àguila marcenca
Migrant rar (MA) i escàs (ME). Accidental (EI-FO). Selecció: tots els registres
rebuts.
Mallorca: Puig es Tossals Verds (Escorca), 1 ex. el 25-X (SAS, MAC).
Puig de Galatzó, 1 ex. el 6-1-1993 (MIL).
Circus aeruginosus. Arpella, arpella d'aigua (ME), pilot d'àdenes (El) Seden-
tari escàs (MA). Hivernant escàs (MA-EI) i moderat (ME). Migrant moderat. Selec-
ció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera, un màxim de 49 ex. el 19-1. Pautes reproductores el gener.
Còpules a partir del 2-III. Nius a partir del 18-III. Joves a partir
del 17-VI (VIC).
Albufereta (Pollença), un màxim de 4 ex. en març (HEA, STA).
Cúber (Escorca), 1 ex. l' 11-V (RAE).
Salobrar de Campos, un màxim de 5 ex. e120-IX (SAS).
tardor, vist el 20 i 24-IX amb un màxim de 10 ex. (GON; AGU, PNC).
Cases Noves (es Mercadal), 1 ex. e120-VIII (PNS).
ses Salines (S. Josep), 2 femelles el 14-II, 1 femella el 7-XII (MAR,
GCI, MON, PAL, CAR).
S. Josep: 1 femella el 8-II a cala Compte (PRA). 1 mascle el lO-IX a
S. Jordi (GAA).
Ses Feixes (Eivissa), 1 femella l'I-IV (MAR).
Cas Mallorquí (Sta. Eulària), 1 femella el 13-IV (PRA, CAR, MAI).
Sa Conillera: (S. Josep), darrera observació prenupcial d' 1 femella el 8-V (GCI,
MAR).
Formentera: la Mola, 1 femella el 27-II1 i 9-V (WIJ).
Circus cyaneus. Esparver d'albufera, arpella d'albufera (ME)
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Selecció: fenologia.
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Mallorca:
Menorca:
s'Albufera. Present el gener i febrer. 1 femella el 20 i 2I-III (VIC;
HEA, STA; DIE). Tardor, 1 ex. elI4-X (VIC).
Salobrar de Campos, 1 ex. el 18-1 (RIE). Tardor, primer ex. l'l1-IX
(HEA, STA).
basses de Lluriac (es Mercadal), 1 mascle. el 24-IV (MEN).
Circus macrourus. Arpella pàl·lida, arpella russa (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Cabrera:
Menorca:
Circus pygargus. Àguila d'albufera, arpella cendrosa (ME)
Migrant escàs (MA-EI-FO) i moderat (ME). Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. I femella del 5 al 8-V, I jove del 13 all8-IX (HEA, STA;
VIC). I ex. l' I-X (VIC).
Pollença: 1 ex. el 9-IV a la vall de Bóquer. 1 femella al port (HEA,
STA).
Salobrar de Campos, I mascle el 18 i 19-IV (RIE).
San Jordi (Palma), 1 colla el 22-IX (VEN, LAD).
1 femella el 9-V (GON).
bassa de Morella (Maó), I mascle. e12-IV (MEN).
Lluriac Nou (es Mercadal), 1 jove el lO-IX amb 5 milans (CLL).
Formentera: la Mola, I ex. el 21-IV, i I femella del 28 al 30-VIII (WIJ).
Escorca, I ex. elI6-IV a l'embassament de Cúber (MIL).
Albufereta (Pollença). Darrera observació prenupcial, 1 ex. el 5-V
(HEA, STA).
Salobrar de Campos, tardor, primer ex. e18-X (HEA, STA).
Bàlitx (Sóller), 2 ex. el 25-X (RES).
cinc registres sempre d'I ex. entre el 22-IX i 27-X (GON, VER).
Binigurdó (es Mercadal), 2 ex. el 7-X (PSS).
La Mola de Fornells (es Mercadal), 1 ex. el4-IV (CLL, COL).
S. Josep: I femella el 22-1 a cala Compte (PRA) i e19-III a cala Vede-
lla (MAR, RIB).
Eivissa:
Cabrera:
Menorca:
Accipiter nisus. Falcó torter
Hivernant escàs (MA-EI) i moderat (ME). Migrant (MA-EI) i escàs (FO). Selecció:
fenologia.
Mallorca:
Buteo buteo. Aligot
Hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-EI-FO) i moderat (ME). Selecció:
tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. I ex. elI6-V (HEA, STA). 1 ex. elI6-IX (VIC).
Hivernada, 1 ex. el 18-II a Artà, 1 ex. el 19-II a Cúber (Escorca).
Migració prenupcial, 1 ex. el 28-II1 i 20-IV alIa vall de Bóquer
(Pollença), 1 ex. e120-IV a Cases Velles (Pollença). Pas postnup-
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Cabrera:
Menorca:
Eivissa:
Formentera:
cial, 1 ex. el 25-IX a Formentor (Pollença), 1 ex. e19-X a S. Mar-
galida, 2 ex. el lO-X a Cúber (HEA, STA).
Ternelles (Pollença), 1 ex. ell0-V (LAD, VEN). 1 ex. el 25-X (HEA,
STA).
1 ex. el 16-X i 8-XI (LAR, GAC, PNC).
Son Àngel (Ciutadella), 2 ex. el 6-VI (COL).
puig d'Atzaró (Sta. Eulària), 1 ex. el 13-111 (MON).
la Mola, 1 ex. l' 1-1 (WIJ).
Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME)
Accidental. Extingit com a reproductor (MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Hieraaetus pennatus. Esparver, soter (ME)
Sedentari (MA-ME). Hivernant escàs (El). Migrant escàs (EI-FO). Selecció: repro-
ducció i fenologia.
Mallorca: Pollença: un màxim de 9 ex. el 31-111 a la vall de Bóquer; i 5 ex. el
27-X (REA, STA).
Cabrera: 1 ex. el 7-111 (LAR, PNC). Diverses observacions d' 1 ex. del 4 al 8-V.
Tardor, observat entre el 19-VIII i I-XI, amb un màxim de 3 ex. el
24 i 25-IX (GON, VER; GUI, LAR, SER, PNC).
Dragonera: 1 adult i 1 jove el 9-X (GAI).
Menorca: Salines de Montgofre (Maó), un esbart de 10 ex. el 12-X (CLL, PSS,
PNS).
Eivissa: S. Llorenç (S. Joan), 1 ex. el 20-11 (MON).
Vall de Moma (Sta. Eulària), 1 ex. el 18-IV (MON).
S. Antoni, 1 ex. el 29-X (PRA).
Formentera: la Mola, 2 ex. en fase fosca el13-V i 6-X (WIJ, COS).
Hieraaetus fasciatus. Àguila coabarrada
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Pandion haliaetus. Àguila peixatera, àguila peixera (El)
Sedentari rar (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.
Extingit com a reproductor (EI-FO). Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: segons el control realitzat entre el 9-VI i el 14-VII es varen trobar 8
parelles criant, es pogueren comptabilitzar un mínim de 10 polls,
si es condideren els nius on la informació és més segura 6, en
resulta una producció mitjana de l' 1,33. El resultat del recompte
entra dins els valors mitjans de reproducció dels anys coneguts,
encara que la producció mitjana és de les més baixes (FER, AGA).
Salobrar de Campos, un màxim de 4 ex. e16-XII (HEA, STA).
Cabrera: enguany s'han observat 3 parelles amb niu, però només se n'ha con-
firmat la nidificació de les dues habituals (LAR, PNC).
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Eivissa: ses Salines (S. Josep), 1 ex. el IS-VIII (RNS). 2 ex. el 18-1 i lI-XI
(EST, PAL, GCI, MON, MAR; PLN). 3 ex. el 22-XII (RNS).
Ses Feixes (Eivissa), 1 ex. el 4-1 i 7-X (MAR, MAI; GAA).
Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 25-VI (WIJ).
Falco naumanni. Xoriguer petit, xòric petit (ME)
Accidental. Extingit com a reproductor (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Cap observació rebuda. Dels cinc registres publicats a l'Anuari, se'n realitza-
ren quatre del pas prenupcial (del 18 d'abril al4 de maig, llevat d'Un registre aïllat
el 7 de febrer) i un del pas postnupcial (el 2I-X).
Falco tinnunculus. Xoriguer, xòric (ME)
Sedentari moderat (MA-ME-FO) i abundant (El). Hivernant escàs (MA-ME) i
moderat (El). Migrant moderat (MA). Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: Campos, un esbart de 50 ex. el 8-VIII (DIE).
Falco vespertinus. Falcó cama-roig, xòric cama-roig (ME)
Migrant primaveral escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. 1 ex. vist delIS al 22-V (HEA, STA).
Vall de Bóquer (Pollença), 1 ex. el 15-V (HEA, STA).
Menorca: cala de Sant Esteve (Es Castell), 1 mascle i 1 femella elS-IV (MEN).
Ses Arenetes (Ciutadella), 9 ex. el 25-V (TRI).
Falco columbarius. Esmerla
Hivernant i Migrant rar (MA). Accidental (ME-El-FO). Selecció: tots els registres
rebuts. Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Falco subbuteo. Falconet
Migrant escàs (MA-ME) i rar (FO). Cria accidental 1988, 89 i 90 (MA). Accidental
(El). Selecció: fenologia, i tots els registres a EI-FO.
Mallorca: Pollença: 1 ex. del 14 aI2I-IV a l'Albufereta; 1 ex. eI2I-IV a la vall
de Bóquer (HEA, STA).
Cala Estreta (Felanitx), 1 ex. el 26-IX (HEA, STA).
Salobrar de Campos, 1 ex. eI2I-XI (RAY).
port de Maó (Maó), 1 ex. el 13-III (ESC).
(Sant Lluís), 1 ex. e13-V (FEN, SAL, ROD).
Falco eleonorae. Falcó marí, falcó torter (El)
Estival moderat (MA) i abundant (El). Migrant escàs (ME-FO). Selecció: repro-
ducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera, primer ex. primaveral el 29-III, amb un màxim de 109 ex.
el 20-V (VIC).
Vall de Bóquer (Pollença), tardor, un màxim de 22 ex. el 22-V. Darrer
registre, 4 ex. e130-X (HEA, STA).
Cabrera: primer registre, 2 ex. el 26-IV a l'Imperial. Darrer ex. el 28-X (GRE).
Dragonera: primer ex. e130-IV (GRE).
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S. Josep. Primera observació prenupcial d' 1 ex. el 17-IV al puig Redó
(PRA). Tardor, darrer ex. el 17-X a ses Salines (MAR, PRA, CAR,
MAI).
Falco biarmicus. Falcó llaner
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Falco peregrinus. Falcó, falcó reial (El).
Sedentari escàs (MA-ME), abundant (El) i moderat (FO). Hivernant escàs (El).
Migrant (ME). Selecció: reproducció.
Dragonera: 1 parella nidificant el 7-V, ja detectada el 1997 (MUN).
Alectoris rufa. Perdiu
Sedentari (MA-ME), abundant (El) i moderat (FO). Selecció: reproducció.
Formentera: la Mola, 1 adult amb polls el 25-VIII (WIJ).
Coturnix coturnix. Guàtlera
Sedentari (MA), moderat (ME) i abundant (El). Estival escàs (FO). Migrant escàs
(MA-FO) i moderat (ME). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: vall de Bóquer (Pollença), 1 ex. el 12-V (RAE).
Albufereta (Pollença), escoltes el 12-V (MOl).
Arenalet d'Albarca (Artà), 1 ex. eI8-XI, trobat mort a la platja (GON,
SUN).
Cap Enderrocat (Llucmajor), 1 ex. ellS-XII (GAR).
Cabrera: 1 ex. el 19-IV (GUI, PNC).
Formentera: la Mola, 1 ex. el 25-VIII (WIJ).
Rallus aquaticus. Polla de ropit, rascló (ME), riscló (El)
Sedentari (MA), moderat (ME), escàs (El). Migrant escàs (FO). Selecció: repro-
ducció i dades d'interès.
Menorca: basses de Lluriac (es Mercadal), 1 ex. l'I-III (PSS, PNS).
Eivissa: ses Salines (S . Josep), 1 parella amb 2 polls el 31-Vals estanys de Sa
Rossa, comprovada per primera vegada la reproducció a la Reser-
va Natural de ses Salines (GAA). 2 ex. el 22-XII (RNS).
Porzana porzana. Rasclet, rasclet pintat (ME)
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Falta informació. Selecció: fenologia
i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera, 1 ex. el 4-X (VIC).
Porzana parva. Rascletó
Accidental. Falta informació. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Porzana pusilla. Rasclet petit, rasclet gris (ME)
Accidental. Falta informació. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
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Crex crex. Guàtlera maresa, rei de guàtleres (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Gallinula chloropus. Polla d'aigua
Sedentari (MA-ME) i escàs (El). Cria accidental 1995, 96 i 97 (FO). Hivernant
(MA-FO) i escàs (El). Migrant escàs (MA-FO). Migrant abundant (ME). Selecció:
reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera, polls a partir del 30-IV (VIC).
Son Navata (Felanitx), adults covant des del 25-IV. Primers polls, ja
granats, el 23-V i darrers el 28-VII. Màxima concentració de joves
el19-VIII, amb 24 ex. (RIE).
Pla de S. Jordi (Palma), a la síquia han criat almanco 2 colles; els pri-
mers polls es varen veure el 17-VI. Se n'observa un màxim de 3
adults i 12 joves el 5-VIII (RIE).
Basses de sa Teulera (Petra), ha criat a 4 de les 5 basses, amb 8 colles
que han pujat almanco 32 polls. Els primers polls es veuen el 25-
IV i els darrers el 25-VIII. Màxima concentració e120-VI, amb 19
adults (RIE).
Mondragó (Santanyí), 2 adults, 5 joves i 2 polls el 15-VIII a s'Ama-
rador (RIE).
Eivissa: ses Feixes (Eivissa), 8 ex. el 17-1 (PLN, MAR, GCI, FON, PAL).
Formentera: estany Pudent, estimació de 6 parelles reproductores. 2 joves el 19-IX
(COS).
Porphyrio porphyrio. Gall faver
Reintroduït el 1991 (MA). Cria des de 1992 (MA). Accidental (EI-FO). Extingit com
a reproductor (ME). Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera, polls a partir del 3O-III (VIC)(HEA, STA).
Albufereta (Pollença), 2 ex. e12-II1 i el maig (HEA, STA). 3 ex. el 18-
XII (MUN, MAY, CAS).
Menorca: prat de Son Bou (Alaior), 1 ex. el lO-XI i el 18-XII (GRC). Primers
registres des que es va extingir com a nidificant.
Fulica atra. Fotja
Sedentari (ME) i moderat (MA). Hivernant abundant (MA-ME) i escàs (El). Migrant
abundant (MA) i escàs (EI-FO). Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera, un màxim de 1.332 ex. el 16-1, polls a partir del 25-III (VIC).
Golf Santa Ponça 2 (Calvià), un màxim de 100 ex. e14-IX (MUN).
Son Navata (Felanitx), 1 adult construint niu l' 1-V. Primers polls el
10-V, i darrers el 8-VII, amb un mínim de quatre llocades vistes
alhora el 13-VI. Màxima concentració de joves el 6-VII, amb 24
ex. Màxims mensuals (adults ijoves)(RIE).
Dates: U-IV 31-V 13-VI 6-VII 19-VIII 19-IX 18-X lI-XI 13-XII
Ex.: 7 8 21 41 29 27 27 26 40
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Basses de sa Teulera (Petra), ha criat a 3 de les 5 basses, amb 5 colles
que han surat 17 polls, els primers es varen veure el 30-V. Màxims
mensuals (adults i joves)(RIE).
Dates: 25-IV 30-V 20-VI U-VII 24-VIII 20-IX lQ-X l2-XII
Ex.: 19 11 18 23 24 21 36 26
Eivissa:
Albufereta (Pollença), un esbart de 300 ex. el 18-XII (MUN, MAY,
CAS).
ses Feixes (Eivissa), 1 ex. el 9-XII (PAL).
Bassa de sa Rota (Sta. Eulària), 16 ex. el 12-XII (CAR, MAR, PAL).
Ses Salines (S. Josep), 5 ex. el 23-XII als estanys des Codolar (MAR,
GCI, REQ).
Turnix sylvatica. Guàtlera andalusa
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
s'Albufera. Vist del 19-1 al 27-11 amb un màxim de 6 ex. el 31-1. Tar-
dor, 14 ex. el 25-X (VIC). Un esbart de 28 ex. el 26-XI (ALO).
Bunyola, primer registre de tardor, 1 adult volant amb un agró el 29-
IX (SAS).
Salobrar de Campos, 3 ex. el 10-1 (RIE), i 8-XI, 9 ex. el 21-XI (RAY).
basses de Lluriac (es Mercadal). 1 ex. el 16-111 (PSS, PNS). 6 ex. el
23-XI (BOH). 6 ex. eI3-XII i observats fins el 13-XII (PSS, PNS).
Salines de Montgofre (Maó), 1 ex. eI5-XI (SCM).
Son Moscard (es Mercadal), 3 ex. el 21-XI (PNS).
Menorca:
Grus grus. Grua, grulla (FO)
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims men-
suals.
Mallorca:
Haematopus ostralegus. Garsa de mar
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. present del 2 al 15-VIII amb un màxim de 3 ex. el 15-VIII
(VIC; RAM; RES).
Salobrar de Campos, 1 ex. del 9 al 30-V (HEA, STA; HER; GAR;
GON).
Albufereta (Pollença), 3 ex. el 3-Va la platja, i 3 ex. el 31-VII (HEA,
STA).
Dragonera: 1 ex. el 23-111 (SUN).
Aire: (Sant Lluís), 1 ex. el 12-IV (FEN, JOF, CAP).
Himantopus himantopus. Avisador, cames de jonc (ME), xerraire (El)
Estival moderat (MA-FO), escàs (ME) i abundant (El). Hivernant escàs (MA).
Migrant moderat (MA-ME) i escàs (El). Selecció: reproducció, màxims mensuals i
fenologia.
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Mallorca:
Cabrera:
Menorca:
Formentera:
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s'Albufera, present tot l'any, a l'hivern en petit nombre. Ous a partir
del 12-IV, polls a partir del 12-V (VIC).
Salobrar de Campos. 1 ex. covant el 10-V. 5 polls el 14-VII (RIE).
Màxims mensuals (RIE, TOR, GRI, HEA, STA, GAI, RAY).
Dates: 20-1 14-11 21-III 19-IV 5-V 29-VI 6-VII 3I-VIII 4-IX 3-X 21-XI 13-XII
Ex.: 52 69 105 212 350 210 386 422 478 258 52 48
Depuradora de sa Ràpita (Campos), 1 niu amb 4 ous de l'unica colla
que hi ha, el 23-V. 1 colla amb 3 polls elS-VI (GAR). Nova loca-
litat de cria.
Son Navata (Felanitx), primers 2 adults covant el 25-1V. Primers polls
el 16-V, i darrers eI6-VII, veient-se un mínim de 3 llocades, de dos
polls cada una. Màxim mensuals (adults)(RIE).
Dates: 21-111 25-IV lO-V B-VI VII lO-VIII S-IX 31-X 21-XI
Ex.: 2 17 24 12 8 7 3 3 4
Palma. Prenupcial: 9 ex. al Port e129-11I (BOS), 6 ex. elS-IV (RIE).
2 ex. el 18-IV a la bassa de l'Aeroport (RES). Una colla fent pau-
tes reproductores el 6-VI a ses Fontanelles (GAR).
Pollença, 3 ex. el 21-IV a 15 milles del cap de Formentor (GRE).
2 ex. elS-lI (LAR, PNC).
Albufera des Grau (Maó), 21 ex. el S-IV al prat (ESA, FIO).
Salines de Montgofre (Maó). 2 ex. el 22-111 (MEN). 41 ex. e128-IV
(SCM).
estany Pudent, 7 ex. vist per primer cop enguany el 17-111, el 8-IV se'n
compten 40 ex. que es mantenen sense variacions importants fins
a la cria. El 8-V se n'observen els primers nius, entre ells un a la
costa nord de l'estany per primera vegada. Estimació de 19-22
parelles de cria. Entre el 14-VI i el 10-VII s'anellen 13 polls(COS,
WIJ).
Recurvirostra avosetta. Alena, bec d'alena (ME)
Migrant escàs. Cria accidental 1985 i 95 (MA). Selecció: reproducció, fenologia i
màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos, enguany n'han criat 3 colles, amb 9 polls (llo-
cades de 2,3 i 4 polls). S'observen pautes reproductores a partir
del 16-IV i els primers polls es veuen l' I-VII, d'unes dues setma-
nes d'edat. S'observen els joves fins el 31-VIII (RIE). Observa-
cions a partir del9-IV fins al 23-XII. Màxims mensuals d'adults i
joves (RIE, SUA, HER, GAR, GON, HEA, STA).
Dates:
EX.Ad:
Joves:
I 29-III IV Y 28-VI 14-VIl I-VIII l2-IX X
2 1 8 9 7 8 6 13 10
9 6
XI XII
2 5
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Menorca:
Eivissa:
S'Albufera. Prenupcial, 1 ex. els dies 1-3 i 19-IV Postnupcial, vist del
17 al 30-VIII arn un màxim de 2 ex.. 1 ex. del 12 al 18-IX, i un
màxim de 5 ex. eI4-XII (VIC; RAM; HEA, STA).
port de Fornells (es Mercadal), 1 ex. el12-XII, observat fins el 24-1-
99 (CLL, PSS, PNS).
Salines de Montgofre (Maó), 1 ex. eI4-XII (ESC, ESN, ESD).
ses Salines (S. Josep), 8 observacions entre els dies 3-IX i 5-XII amb
un màxim de 3 ex. aquest darrer dia (PAL, GAA, MAR).
Burhinus oedicnemus. Sebel·lí, Xebel·lí (El)
Sedentari (MA-ME), abundant (El) i moderat (FO). Hivernant i migrant escàs (MA-
ME). Falta informació. Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. un màxim de 42 ex. el 17-1 (VIC; HEA, STA).
Salobrar de Campos, 1 niu amb 2 ous el 16-V (GAR). 42 ex. el 4-1
(GON, SUA).
Albocàsser (Manacor), un esbart de 40 ex. e130-X (RIE).
Es Mitjà Pla (S. Joan), 23 ex. el10-X (RIE).
Cala Bona (Son Servera), un màxim de 67 ex. el 15-11 (HEA, STA).
Menorca: cap de Cavalleria (es Mercadal), 42 ex. el 12-1 (PSS).
Eivissa: Cas Mallorquí (Sta. Eulària), 12 ex. el 25-X (CAR, MAR, ESp, PAL).
Sa Conillera: (S. Josep), 1 ex. e18-V (MAR, GCI).
Formentera: estany Pudent, 2 ex. el 25-IV i el 8-V (MEY).
Glareola pratincola. Guat1ereta de mar, polleta de mar (ME)
Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (El). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Vist del lO-IV al 9-V amb un màxim de 4 ex. (RAM;
VIC; HEA, STA). 1 ex. el 26 i 31-V (VIC; GRI).
Salobrar de Campos, vist del 26-IV amb 5 ex. fins el 18-V amb 4 ex.
(SUA; HEA, STA).
Formentera: estany Pudent, 1 ex. del 26 al 30-IV, i el 4 i 5-V, 2 ex. el 6 i 7-V
Durant el dia reposen en el mur i per la nit cacen a la vorera de
l'estany (MEY).
Glareola nordmanní. Guat1ereta d'ala negra, polleta de mar alanegra (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Charadrius dubius. Tiruri1·lo menut (MA), passa-rius petit (ME), picaplatges
petit (EI-FO). Sedentari escàs (El). Estival (MA-ME). Hivernant escàs (MA).
Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Selecció: reproducció, fenologia i
màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. 2 ex. el 15-11. Ous a partir del 6-V Polls a partir del 27-V
(VIC). Vist fins el 7-X amb 1 ex. (HEA, STA).
Salobrar de Campos. 4 joves l'I i 8-VIII, i 2 joves l' lI-VID. Prenupcial,
3 adults el 19-IV, i 1 ex. el 25-IV Postnupcial, vist des delI-VII fins
al 22-X, amb un màxim de 33 ex. l' I-VIII (RIE; HEA, STA).
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Cabrera:
Menorca:
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Depuradora de sa Ràpita (Campos), 1 poll el 23-V (GAR).
Palma. 2 colles el 6-VI fent pautes reproductores (GAR), i 2 ex. el 26-
VI a ses Fontanelles. 1 ex. el 21-VII a la bassa de Son Ferriol
(RIE). 8 ex. el 31-XII al prat de S. Jordi (SUA).
Albufereta (Pollença), 2 ex. el 2-111 (HEA, STA).
trobat el 3-IV 1 ex. mort recentment a cala Sta. Maria (GON).
salines de Fornells (es Mercadal), 3 ex. el 24-X (PSS).
Salines de Montgofre (Maó), 3 ex. el 16-111 (SCM).
Formentera: estany Pudent, 1 ex. el13-V (MEY).
Charadrius hiaticula. Tiruril·lo gros (MA), passa-rius gros (ME), picaplatges
gros (EI-FO). Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs
(El). Cria accidental 1989 (MA). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial: 1 ex. el 4-111, 12 ex. el 21-IV, 26 ex. eI20-V.
Postnupcial: 1 ex. l' I-VIII. 10 ex. el 25-IX, 3 ex. l' 1-X, 2 ex. el 21-
XI (VIC; RES; RAM).
Salobrar de Campos. Primavera, vist fins 23-V. Tardor, vist a partir de
l'I-VIII. Màxims mensuals (RIE, GON, GOR, HEA, STA).
Dates:
Ex.:
I
1
II-III 27-IV lO-V 29-VIII 20-IX 3-X
3 20 12 5 22 42
XI S-XII
3 12
Menorca:
Eivissa:
Formentera:
Sta. Margalida, 1 ex. el 24-1 a les dunes de Son Real (GAI).
Palma, 1 adult a la platja de Ciudad Jardí el30-XII (SAS).
Albufereta (Pollença), 5 ex. el 30-V (HEA, STA).
Colònia de S. Jordi (ses Salines). el 26-XII 1 ex. a ses Salinetes, i 1 ex.
a l'illot de s'Estopa (RIE).
basses de Lluriac (es Mercadal), 12 ex. el 24-111 (MEN).
ses Salines (S. Josep). 12 ex. el 18-1. 1 ex. el 7-IV als estanys des
Cavallet. 1 ex. el 8-IX als estanys de Sal Rossa. 9 ex. el 23-XII
(MAR, GAL, EST, GCI, MON, CAR, PRA, PAL, GAA, REQ).
estany Pudent, vist del 26-IV al 14-V, amb un màxim de 10 ex. els dies
13 i 14-V (MEY, COS).
Charadrius alexandrinus. Tiruril·lo camanegra (MA), passa-rius camanegra
(ME), picaplatges camanegra (EI-FO). Sedentari moderat (MA-ME-FO) i abundant
(El). Hivernant moderat (MA-ME) i abundant (El). Migrant abundant (MA-ME-EI).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albuferà. Ous a partir del 27-111. Un màxim de 112 ex. el 8-1 (VIC).
Salobrar de Campos, 1 colla amb 2 polls el 3-VII (MUN). 2 polls el
29-VIII (GON, GOR). Màxims mensuals (RIE, TOR, GON, GOR,
HEA, STA).
Dates: 16-1 li 21-IU 19-IV 16-V 29-VI I-VII 15-VIU U-IX 3-X XI 26-XII
Ex.: 190 180 48 60 90 77 66 85 280 200 100 55
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Albufereta (Pollença), 15 ex. e120-III, 38 ex. el 22-X (HEA, STA).
Salines de la Colònia de S. Jordi (ses Salines), un màxim de 43 ex. el
20-IX (RIE).
Menorca: salines noves de Fornells (es Mercadal), 2 ex., un d'ells era jove, el
12-VI (PNS).
Eivissa: ses Salines (S. Josep), un màxim de 217 ex. el 18-1 (GAL, CAR,
PRA, MON, EST, REQ, MAR, GCI, PAL). 68 ex. el 22-XII
(RNS).
Formentera: Des delIS-IV s'observen nius a qualsevol lloc dels estanys des Peix
i Pudent. Se n'estimen més de 100 parelles nidificants (COS).
Espalmador: recompte hivernal 1 ex. el 27-1 (MON, MUN, WIJ).
Charadrius morinellus. Fuell de collar, passa-rius pit-roig (ME)
Migrant rar. Accidental (El). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Pluvialis apricaria. Fuell, xirlot (ME)
Hivernant moderat (MA-El-FO) i escàs (ME). Migrant moderat (MA-ME-EI). Falta
informació. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. 2 ex. el 7-11. Primer ex. de tardor el 15-X (VIC).
Salobrar de Campos, 540 ex. el 10-1 (RIE). 450 ex. el 7-11. Tardor, 1
ex. el 13-X, 46 ex. el 14-XI (HEA, STA), 50 ex. el 19-XII (RAY).
Pla de Son Valls (Felanitx), uns 80 ex. e120-XII (RIE).
Ses Tarragones (Maria), uns 150 ex. elS-XII (RIE).
Aeroport (Palma), un màxim de 240 ex. el 10-1 (RES).
Illot de na Llarga (ses Salines), 140 ex. el 20-II. Tardor, 60 ex. el 14-
XI (HEA, STA). 360 ex. el 26-XII (RIE).
Menorca: basses de Lluriac (es Mercadal), 1 ex. amb un esbart de juies, el 23-
XII (MEN).
Eivissa: ses Salines (S. Josep), 41 ex. el 18-1 i 100 ex. el 13-XII als estanys des
Codolar (EST, PAL, GCI, MON; RES, SUN).
Formentera: 2 ex. el 16-XII a can Marroig (RES, SUN).
Pluvialis squatarola. Fuell gris, xirlot gris (ME)
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims men-
suals.
Mallorca: s'Albufera. 1 ex. del 20 al 27-V i 26-VIII (HEA, STA; VIC).
Salobrar de Campos, primera observació de tardor el 3-X, màxims
mensuals (RIE, GRI, HEA, STA).
Dates: l
Ex.: 4
IV
3
lO-V
2
31-X
4
XI 26-XII
4 3
Eivissa:
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Formentera: estany Pudent, 1 ex. amb plomatge d'estiu el 8-V (COS). 1 ex. l' 11 i
12-V (MEY).
Vanellus vanellus. Juia
Hivernant abundant (MA-ME), moderat (El) i escàs (FO). Migrant abundant (MA-
ME) i moderat (EI-FO). Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 600 ex. el 16-1. Present fins el 21-IV amb 1
ex. (VIC). Primer ex. tardor el 19-VIII (RAM). Un esbart de 200
ex. el 26-XI (ALO).
Aeroport (Palma), 600 ex. el 10-1 (RES).
Salobrar de Campos, màxims mensuals (RIE, CAR, ROl, FAB, GRI,
HEA, STA).
Dates: 10-1
Ex.: 800
7-11
620
4-IV
1
25-XI
300
5-XII
900
Cabrera:
Menorca:
Eivissa:
Son Navata (Felanitx), 4 ex. ell0-X, i un màxim de 110 ex. eIB-XII
(RIE).
Albufereta (Pollença), 20 ex. el 17-XI (HEA, STA).
1 ex. el 4-111 (LAR, PNC). Tardor, 1 ex. el 26 i 27-X al port (GON,
VER; GAC, PNC).
basses de Lluriac (es Mercadal), 120 ex. el 12-XII (PSS).
Pla de Favàritx (Maó), 120 ex. el 23-XI (SCM).
ses Salines (S. Josep), 4 ex. el 17-X (PAL) i 42 ex. el 23-XII als
estanys des Codolar (MAR, REQ, Gel).
Aeroport (S. Josep), 40 ex. el 21-XI a les pistes (MAR).
Ses Feixes (Eivissa), 35 ex. el 24-XI (MAI).
Vanellus gregarius. Juia gregària
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Calidrís canutus. Corriol gros
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Salobrar de Campos, 1 ex. del 21 al 28-IV i 5-V, un esbart d' 11 ex. el
27-V, i 2 ex. el 29-V (HEA, STA).
Es Trenc (Campos), un esbart de 8 ex. el 27-IV (HEA, STA).
Aire: (Sant LluÍs), 1 ex. el 3-V (FEN, SAL, ROD).
Formentera: estany Pudent, 2 ex. el 27-IV (COS).
Calidrís alba. Corriol tres-dits
Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (El). Selecció: tots els
registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 18-IV (RAM). Vist del 6 al 15-V amb un màxim
de 2 ex.. Tardor, 1 ex. el 19-X (HEA, STA).
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Salobrar de Campos, vist del 21-IV al 16-V amb un màxim de 5 ex. el
28-IV (HEA, STA; RAE; GAR). Tardor, 2 ex. eI7-IX i 4 ex. el 23-
IX (HEA, STA). 1 ex. el10-X (RIE).
Cala Nau (S. Llorenç), 1 ex. el 2 i 3-X (RIE).
Albufereta (Pollença), 1 ex. e16-X (HEA, STA).
Formentera: estany Pudent, 3 ex. el 8-V (COS).
Calidrís minuta. Corriol menut
Hivernant moderat (MA-EI). Migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI-FO). Selec-
ció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 60 ex. el 15-Y. Present fins eI3-VI amb 2
ex. (VIC). Primer registre de tardor l' 1-VIII amb 18 ex. (RES).
Salobrar de Campos, darrera observació el 16-V, i primera arribada
l' 1-VIII, màxims mensuals (RIE, TOR, HEA, STA).
Dates: 10-1 14-11 III 2I-IV 13-V 3I-VIII 20-IX 3-X XI 26-XII
Ex.: 48 240 30 250 40 105 264 157 70 43
Bassa de Son Ferriol (Palma). Postnupcial, vist del 31-VII al 7-VIII,
arn un màxim de 16 ex. eI5-VIII (RIE).
Menorca: salines de Fornells (es Mercadal), 2 ex. el 19-XII (PSS).
Salines de Montgofre (Maó), 1 ex. eI2-IV (MEN).
Eivissa: ses Salines (S. Josep). Un màxim de 56 ex. el 18-I. 40 ex. el 19-XII als
estanys des Cavallet (PAL, GAL, MAR, REQ, CAR, PRA, MON,
EST).
Cala Compte (S. Josep), primera observació postnupcial d' 1 ex. el 2-
VIII (MAR).
Formentera: estany Pudent, 10 ex. el 8-V (COS).
Calidrís temminckii. Corriol de Temminck
Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Observat tot l'hivern, amb un màxim de 2 ex. Darrer
registre primaveral el10-V amb 2 ex. (VIC; HEA, STA).
Salobrar de Campos, 1 ex. de120-II fins abril. Tardor, primer registre
d'I eX.l'l1-VIII (RIE), i darrer el 28-X, amb un màxim de 2 ex.
el 28-IX (HEA, STA). '
Calidrís melanotos. Corriol pectoral
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Calidrís ferruginea. Corriol becllarg
Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Selecció: fenologia i màxims men-
suals.
Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, present a partir del 23-IV amb un màxim
de 17 ex. el 15-V (VIC; HEA, STA). Pas de tardor, primer regis-
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tre el 24-VII amb 10 ex (RAM). Present en agost amb un màxim
de 10 ex. el lO-VIII fins el 19-X (VIC; HEA, STA).
Salobrar de Campos. Primera i darrera observació, màxims mensuals
(RIE, HEA, STA).
Dates: l6-IV 29-IV lO-V l6-V I-VIII 3I-VIII S-IX 19-X
Ex.: 1 10 156 31 2 39 4 4
Menorca:
Eivissa:
Formentera:
Albufereta (Pollença), 2 ex. el 24-VII (HEA, STA).
Salines de la Colònia de S. Jordi (ses Salines), 28 ex. ellS-VIII (RIE).
salines de Montgofre (Maó), 1 ex. el 29-IV (MEN).
ses Salines (S. Josep), 1 ex. elS-IX i 3-X (GAA).
estany Pudent, vist del 29-IV al 13-V, amb un màxim de 9 ex. el 29-
IV (MEY, COS).
Menorca:
Eivissa:
Calidris maritima. Corriol fosc
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Calidris alpina. Corriol variant·
Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-
EI-FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera, present fins el 28-IV amb 1 ex., un màxim de 15 ex. el 25-
III. Primer de tardor, 2 ex. el 17-VIII (VIC).
Salobrar de Campos, darrera i primera observació, màxims mensuals
(RIE, CAR, ROl, FAB, FNT, CER, GON, GOR, HEA, STA).
Dates: l 28-II 2l-III 19-IV B-V I-VIII 29-VIII IX 3l-X 27-XI 26-XII
Ex.: 30 160 43 3 1 1 30 10 65 135 110
salines de Fornells (es Mercadal), 5 ex. el 19-XII (PSS).
ses Salines (S. Josep), 29 ex. el 18-1 (MAR, MON, EST, GAL, CAR,
PRA, PAL, REQ). 1 ex. el 8-IX als estanys de Sal Rossa (GAA).
Formentera: estany Pudent, 5 ex. e18-V (COS). 1 ex. eI3-VI (WIJ).
Philomachus pugnax. Batallaire
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (El). Migrant abundant (MA), moderat (ME) i escàs
(EI-FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Present fins el 22-V amb 1 ex., un màxim de 73 ex. el 18-
III. Postnupcial, primer registre 1 ex. el lO-VII, i un màxim de 17
ex. el 26-VIII (VIC).
Salobrar de Campos, darrera i primera observació, màxims mensuals
(RIE, TOR, GON, HEA, STA, GAI, RAY).
Dates: l 14-II 21-III IY S-V 23-V 14-VII 31-VIII 20-IX 3-X 21-XI S-XII
Ex.: 30 9 228 150 5 1 6 58 121 110 1 5
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Menorca:
Eivissa:
Aeroport (Palma), 6 ex. el 9-V a la bassa (RES).
prat de Son bou (Alaior), 14 ex. el 12-111 (MEN)
ses Salines (S.Josep), 1 ex. el 5-V (MAR, REQ, GCI, PAL), 2 ex. el
26-IX (GAA).
Formentera: 1 ex. el 22-IV als estanys des Peix i Pudent (COS).
s'Albufera. 1 ex. el 25-111 (VIC).
Aeroport (Palma), 1 ex. el 5-111 (RES).
Torrent de S. Jordi (Pollença), 1 ex. el 27-X (HEA, STA).
Albufera des Grau (Prat) (Maó), 1 ex. anellat el 29-XII (ESA, GAG).
Basses de Lluriac (es Mercadal). 2 ex. l' 11-1 (PSS). 1 ex. eI5-IV. 2 ex.
el 7-XII (PNS).
Menorca:
Lymnocryptes minimus. Cegall menut, becassineta (ME), becassí petit (El)
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims men-
suals.
Mallorca:
Menorca:
Eivissa:
Gallinago gallinago. Cegall, becassina (ME), becassí (El)
Hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant abundant (MA),
moderat (ME-EI) i escàs (FO). Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Present fins el 30-IV. Tardor, primer registre el 30-VIII
amb 2 ex. (VIC).
Golf de Santa Ponça 2 (Calvià), tardor 1 ex. eI4-IX (MUN).
Salobrar de Campos, 1 ex. eI5-VI (GAR). Tardor, un màxim de 16 ex.
el 26-XII (RIE).
Son Navata (Felanitx), 2 ex. el 5-IV (TOR, QUI, RIE). 18 ex. el 13-
XII (RIE).
Aeroport (Palma), 73 ex. el 12-11 (RES).
Albufereta (Pollença), 1 ex. el 21-22-X (HEA, STA).
torrent de Tirant (es Mercadal), 2 ex. el 19-IV (PNS).
ses Feixes (Eivissa), 4 ex. el 17-1 (PAL, MAR, GCI, FON, PLN).
Gallinago media. Cegall reial, becassina reial (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Figueres Blanques (S. Joan), 1 ex. el 4-1 (RIE).
Calvià, 1 ex. el 22-XI a Son Hortolà (LOP).
Son Danús (Santanyí), 1 ex. el 22-XII (VID).
Marina d'en Servera (Manacor), 3 ex. el 26-XII (RIE).
Cas Concos des Cavallers (Felanitx), 5 observacions d' 1 ex. entre l' 1
i el 27-XII (VID).
Costa des Digassó (Algaida), 1 ex. el 28-XII (RIE).
2 ex. el 4-11 (LAR, PNC). 1 ex. e120-XI (GON).Cabrera:
Scolopax rusticola. Cegà
Hivernant moderat. Migrant abundant (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres
rebuts.
Mallorca:
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Limosa límosa. Cegall de mosson coanegre, cegall coanegre (ME)
Hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (El). Selecció: fenologia i
màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Primer registre primaveral, 1 ex. el 5-11, darrer el 21-111
amb 2 ex., i un registre aïllat d' 1 ex. el 29-1Y. Tardor, primer ex. el
17-IX (VIC; HEA, STA).
Salobrar de Campos, darrera i primera observació, màxims mensuals
(RIE, GAR, HEA, STA, RAY).
Dates: 14-11 14-III 30-IV
Ex.: 11 52 1
S-V S-VIII 31-VIII S-IX
2 1 2 2
XII
1
Menorca: basses de Lluriac (es Mercadal), entre 1 i 12 eX.observats del 20-11 al
lO-IV (CLL, PSS, PNS, MEN).
Prat de Son Bou (Alaior), 2 ex. el 12-111 (MEN).
Limosa lapponica. Cegall de mosson coa-roja, cegall coabarrat (ME)
Hivernant escàs (El). Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 5-11 i 26-IX (HEA, STA).
Salobrar de Campos. Primavera, 1 ex. el 13-Y. Tardor, 2 ex. el 29-VIII,
4 ex. el 28-IX, 1 ex. del 3 al13-X (GON, GOR; RIE; HEA, STA).
Eivissa: ses Salines (S. Josep), 1 ex. el 5 i lO-IX als estanys des Codolar
(GAA).
Numenius phaeopus. Cúrlera, cúrlera cantaire (ME)
Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Primavera, 1 ex. eI3-1Y. Tardor, vist del 3 al 30-VIII amb
un màxim de 13 ex. el 13-VIII (RAM; VIC; HEA, STA).
Salobrar de Campos, 1 ex. el 9-111, 30 ex. el 12-IV (HEA, STA). 1 ex.
els dies 18 i 19-IV (RIE).
Albufereta (Pollença), 1 ex. el 26-IX (HEA, STA).
Numenius tenuirostris. CÚrlera becfí
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Numenius arquata. Cúrlera reial
Hivernant escàs (MA-EI). Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Present fins el 2-111 amb 1 ex., un màxim de 4 ex. el 7-1
(VIC). Tardor, primers 2 ex. el 2-VIII (RAM). 2 ex. el 28-XII (RES).
Salobrar de Campos, màxims mensuals (RIE, GON, RAE, HEA,
STA).
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Albufereta (Pollença), 3 ex. eI5-VII, 1 ex. el 17-XI (HEA, STA).
Albufera des Grau (Maó). 2 ex. el 12-VII (MEN).l ex. el 30-XII
(ESA, ESE).
(Sant Lluís), 1 ex. eI6-IV (FEN, PEL).
Tringa erythropus. Cama-roja pintada
Estival no reproductor (MA). Hivernant escàs (MA-ME). Migrant escàs. Selecció:
fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Màxims mensuals (VIC, HEA, STA).
Dates: 16-1
Ex.: 39
28-II 19-III 15-IV 29-VIII 16-IX X-XI
31 40 31 37 41 12
Salobrar de Campos, màxims mensuals (RIE, SUA, GAR, GRI, REA,
STA).
Dates: l li 7-m 2l-IV 2-V l4-VII 3l-Vm 20-IX lO-X 2l-XI 23-XII
Ex.: 25 10 28 62 5 5 5 19 70 25 30
Cabrera:
Menorca:
Formentera:
Son Navata (Felanitx), 2 ~x. el 25-IV, i 1 eX.l'l-V (RIE).
Basses de sa Teulera (Petra), 1 ex. el 25-IV (RIE).
1 ex. els dies 17 i 18-IX (GON, CLA).
basses de Lluriac (es Mercadal), 1 ex. el 16-III (SCM).
Salines de Montgofre (Maó). 4 ex. el 7-II (MEN). 1 ex. e18-II (PSS),
9-III i 16-III (SCM).
estany Pudent, 2 ex. el 8-V (COS).
Tringa totanus. Cama-roja, cama-roja roja (ME)
Estival (MA). Hivernant moderat (MA) i escàs (El). Migrant moderat. Selecció:
reproducció, màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Primavera, primer ex. eI30-III, un màxim de 46 ex. el 8-
V (VIC).
Salobrar de Campos, pautes reproductores a partir del 19-IV, màxims
mensuals (RIE, CAR, ROl, FAB, FNT, CER, GON, GOR, HEA,
STA).
Dates: l 14-11 8-m l8-IV l6-V 29-VI 6-VII 29-Vm 19-IX l8-X 27-XI 26-XII
Ex.: 30 49 35 56 96 74 107 30 41 140 60 57
Menorca:
Aeroport (Palma), 1 ex. el 9-V a la bassa (RES).
basses de Lluriac (es Mercadal). 2 ex. el lO-III (MEN). 1 ex. el 16-III.
4 ex. el 6-IV (SCM).
Salines de Fornells (es Mercadal), 1 ex. observat del 7-XII al 19-XII
(PSS).
Salines de Montgofre (Maó). 7 ex. el 28-IV. 2 ex. el 7-VII (SCM).
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Eivissa: ses Salines (S. Josep), se'n comprova la nidificació per primera vega-
da a les Pitiüses amb 6 observacions d' 1 parella amb conducta de
distracció al llarg del mes de juny als estanys des Cavallet (CAR,
PAL, GAA). Un màxim de 24 ex. el 18-1, i 20 ex. el 3-X (CAR,
GAL, MAR, PAL, EST, MON, REQ, GAA).
Formentera: estany Pudent, vist del 25-IV al 14-V, amb un màxim de 30 ex. el 6-
V (MEY, COS).
Espalmador: recompte hivernal, 6 ex. el 27-1 (MON, MUN, WIJ).
Tringa stagnatilis. Camaverda menuda
Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Primavera, primers 2 ex. el 28-III (VIC), darrer ex. e15-V
(REA, STA). Un màxim de 3 ex. el 26-IV (RER).
Salobrar de Campos, observació aïllada d' 1 ex. del 10 al 20-1 (STA,
REA). Pas primaveral, vist de l' I-IV al 9-V amb un màxim de 2
ex. el 19-IY. Pas de tardor, vist sempre 1 ex. del 8-VIII al 3-X
(SUA, RIE, GRI, REA, STA). 2 ex. el 25-X (RER).
Menorca: Albufera des Grau (Maó), 2 ex. el 18-X (PSS, PNS).
Tringa nebularia. Camaverda
Hivernant rar (MA) i escàs (El). Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Present fins el 15-V amb 7 ex., un màxim de 10 ex. el 23-
IV i 8-Y. Postnupcial, primer ex. el 26-VII, un màxim de 12 ex. el
25-IX (VIC; RES; REA, STA).
Salobrar de Campos, màxims mensuals (RIE).
Dates: 10-1 l4-II 2l-III 2S-IV 2-V B-VI 14-VIl 31-VIII IX 3-X 27-XI 26-XII
Ex.: 5 8 34 15 11 1 7 18 14 42 2 4
Son Navata (Felanitx), 1 ex. del 25-IV al 2-V (RIE).
Menorca: Albufera des Grau (Maó), 1 ex. el 18-X (PSS, PNS).
Salines de Montgofre (Maó), 1 ex. e19-II1 (SCM), 22-III (MEN) i 14-
IV (SCM).
Salines noves de Fornells (es Mercadal), 1 ex. el 8-XI (PSS).
Eivissa: ses Salines (S. Josep), 2 ex. el 18-I, 3 ex. e15-V, 4 ex. e15-XII (GAL,
CAR, REQ, PRA, PAL, MAR, GCI, GAA).
Formentera: estany Pudent, vist del 24-IV al 8-V, amb un màxim de 8 ex. el 29-IV
(MEY, COS, WIJ).
Tringa flavipes. Camagroga
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Tringa melanoleuca. Camagroga gros
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
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Tringa ochropus. Becassineta, xivita (ME)
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (El). Selec-
ció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Present fins el 14-V amb 1 ex., un màxim de 8 ex. el 28-
II. Postnupcial, primer ex. el 26-VII, i un màxim de 10 ex. el 21-
X (VIC).
Golf de Santa Ponça 2 (Calvià), 2 ex. el 17-VI (MUN).
Salobrar de Campos, observacions aïllades (RIE, SUA, GAR, GON,
GOR, HEA, STA).
Dates: I-lI-III
Ex.: 2
28-VI
1
14-VII 31-VIII 12-IX
1 1 5
XII
1
Son Navata (Felanitx). Prenupcial, primers 2 ex. el 21-III, darrer ex. el
25-IV. Postnupcial, 4 ex. el6-VIII i 1 ex. ell0-X (RIE).
Palma: 1 ex. el 9-V a la bassa de l'Aeroport (RES). 4 ex. del 8 al 21-
VII a la bassa de Son Ferriol (RIE).
Basses de sa Teulera (Petra), 1 ex. el 14-IV, 2 ex. el 12-VI, 1 ex. ei 8-
VII, i 20-IX (RIE).
Albufereta (Pollença), 2 ex. e120-II1 (HEA, STA).
Menorca: salines de Montgofre (Maó), 1 ex. e15-II (SCM).
Torrent de Tramuntana (es Mercadal), durant tot l'estiu i tardor, se
n'han observat 2 o 3 ex. (PNS).
Eivissa: ses Salines (S. Josep), 1 ex. el 18-I, i 5 ex. el 7-IV (PRA, CAR, GAL,
REQ, MAR). 1 ex. el 22-XII (RNS).
Cala Compte (S. Josep), 1 ex. els dies 11 i 23-VIII (MAR).
Formentera: estany Pudent, 1 ex. els dies 25-IV, l' 1 i 5-V (MEY).
Tringa glareola. Valona
Migrant moderat. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Present 1 ex. el gener i febrer. Present fins el 14-V amb 3
ex., i un màxim primaveral de 29 ex. el 8-V. Postnupcial, primer
ex. el 8-VII, i un màxim de 14 ex. l'I-VIII (VIC; RES; HEA,
STA). Registre aïllat d' 1 ex. eI5-XII (HEA, STA).
Salobrar de Campos. Primera i darrera observació, màxims mensuals
(RIE).
Dates: 21-III 10-V 6-VII lI-VIII 20-IX 3-X 18-X
Ex.: 3 37 11 27 5 4 2
Menorca:
Son Navata (Felanitx). Prenupcial, vist del 9-IV al 16-V, amb un
màxim de 18 ex. el 25-IV i 31 ex. 1'1-V. Postnupcial, 5 ex. el 21-
VII i 1 ex. el 19-VIII (RIE).
Albufereta (Pollença), 1 ex. el6 i 15-X (HEA, STA).
basses de Lluriac (es Mercadal), 4 ex. e15-V (MEN).
Port de Fornells (es Mercadal), 1 ex. del 24-X al 7-XI (PNS).
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,;
Eivissa: ses Salines (S. Josep), 1 ex. el 18-1 (EST, MON, GCI), i 2 ex. e16-V
capturats per a anellament (MAR, MAI, PAL, GAG). 1 ex. el 27-
VIII (MUN).
Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 25-IV, 3 ex. e130-IV i 2-V (MEY).
Xenus cinereus. Xivitona cendrosa
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Micropalama himantopus. Corriol camallarga
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
s'Albufera. Present fins el lO-VII amb 2 ex., i un màxim de 20 ex. el
6-V. Tardor, primer ex. el 16-IX (VIC; HEA, STA).
Golf Santa Ponça 2(Calvià), 1 ex. e115-V, i 6 ex. el 17-IX (MUN).
Salobrar de Campos. Pas prenupcial, vist del 18-IV al 16-V amb un
màxim de 5 ex. el 16-IV. Pas postnupcial, 1 ex. el 6-VII, i vist del
8-VIII al 10-X amb un màxim de 10 ex. el 29-VIII, observacions
aïllades d' 1 ex. els dies 14-11,25 i 27-XI (RIE; GRI; GON, GOR,
GAI).
Son Navata (Felanitx). Prenupcial, vist de l'U-IV al 16-V, amb un
màxim de 7 ex. el 10-V. Postnupcial, 1 ex. el 6-VIII i 5-IX (RIE).
Bassa de Son Ferriol (Palma), postnupvial, vist del 14-VII aI4-IX,
amb un màxim de 19 ex. el 31-VII i 23 ex. el 5-VIII (RIE).
Albufereta (Pollença), 1 ex. el 2-111 (HEA, STA). 4 ex. l' U-X (RIE).
5 ex. el 3-XII (MUN).
Mondragó (Santanyí), 2 ex. el 15-VIII (RIE).
vist entre el 30-IV i 15-~ amb un màxim de 2 ex. el 9-V. Tardor, 1 ex.
el 26 i 27-IX (GON).
estany Pudent, vist al pas prenupcial, del 28-IV al 8-V, amb un màxim
de 15 ex. el 8-V (MEY, COS). Postnupcial, 8 ex. el 23-VIII
(ROG). L'hivern 2 ex. el 27-1 i 26-XII (MON, MUN, WIJ; COS).
Cabrera:
Formentera:
Actitïs hypoleucos. Xivitona, polleta d'aigua (El)
Estival no reproductor (El). Hivernant moderat (MA-ME), abundant (El) i escàs
(FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Selecció: fenologia i màxims
mensuals.
Mallorca:
Arenaria interpres. Picaplatges
Migrant escàs (MA-FO) i rar (El). Accidental (ME). Selecció: fenologia i màxims
mensuals, tots els registres a ME-EI.
Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 15 i 18-V (VIC). Tardor, 1 ex. el 23-IX, 28 i 29-
XI (RAM; HEA, STA).
Salobrar de Campos. Primavera, vist del 7-11 al 16-V, amb un màxim
de 2 ex. el 28-111 (GAR; DIE; HEA, STA). Tardor, 1 ex. del 11 al
15-IX (GON, GOR; HEA, STA).
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Eivissa:
Formentera:
Palma: 2 ex. el 9-X a la platja de Can Pere Antoni (BOS); I ex. el 3-
XII as Camatge (RIE).
Albufereta (Pollença), I ex. el 17-IX (HEA, STA).
Cap de ses Salines (Santanyí), I ex. e14-X (HEA, STA).
platja des Cavallet (S. Josep), I ex. e113-XII (SUN, RES).
estany Pudent, vist del2-IV al 25-VI, amb un màxim de 13 ex. el 22-
IV (COS, MEY, WIJ).
Port de la Savina, 2 ex. el 24-XI (PAL).
Phalaropus tricolor. Escuraflascons de Wilson
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Phalaropus lobatus. Escuraflascons, escuraflascons becfí (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Stercorarius pomarinus. Paràsit coaample
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Stercorarius parasiticus. Paràsit, paràsit coapunxut (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Stercorarius longicaudus. Paràsit coallarga
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
cap de ses Salines (Santanyí), I ex. el 7-111 (HEA, STA).
Portocolom (Felanitx), I ex. el 3-IV (GRE).
Cap Vermell (Capdepera), I ex. e14-IV (GRE).
2 ex. el 8-111 (ARE, PNC). I ex. el I4-111 al freu intentant capturar un
virot (AGU, PNC). I ex. el 22-111 (ARE, PNC). I ex. 1'11-IV
(GRE).
(Sant Lluís), 1 ex. el 7-IV (FEN, PEL).Aire:
Cabrera:
Catharacta skua. Paràsit gros
Hivernant i Migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (El). Selecció: tots els registres
rebuts.
Mallorca:
Larus melanocephalus. Gavina de cap negre
Hivernant escàs (MA-EI) i rar (FO). Migrant rar (MA-ME) i escàs (El). Cria acci-
denta11984 (MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Posnupcial, I ex. eI18-VIII (RAM). I adult el13-X i del
6 a118-XI amb un maxim de 3 ex. el 7-XI (REA, STA).
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Palma, 1 ex. el 10-VII al port(SUA). 2 adults eI3-XII entre un esbart
de gavina ploradora as Carnatge (RIE).
Port de Pollença, 1 ex. eI4-IV, 22-X i l1-XII (HEA, STA).
Cabrera: 1 ex. el 7-I11 amb gavines de bec vermell a l'illot de l'Olló. 3 ex. el 8-
III a cap Carabassa (LAR, PNC). 1 ex. el 18-VI a la colònia de
gavina de bec vermell de l'illa des Conills (MUN, ROG).
Menorca: Albufera des Grau (Maó), 1 ex. el 17-VI (MEN).
Illa des Porros: (es Mercadal), 1 ex. e120-VI amb gavines corses (CLL, PSS, PNS).
Eivissa: platja de s'Arenal (S. Antoni), 1 ex. l' 11-I11 (MAR, RIB).
Sa Conillera: (S. Josep), 1 ex. 1'11-V a la colònia de gavina de bec roig (MAR,
GCI).
Larus minutus. Gavinó
Hivernant escàs (MA-FO) i rar (El). Migrant escàs (MA-ME) i rar (El). Selecció:
tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. 1 ex. del 4 al l3-I1, 2 ex. el 12-I1. Tardor, 1 ex. el 16-IX,
3 adults el 21-IX (VIC; HEA, SIA).
Albufereta (Pollença), 2 adults el 27-IX, i 1 adult l' 11-XI (HEA,
STA).
Larus ridibundus. Ploradora (MA), gavina d'hivern (ME), catràs (EI-FO)
Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant. Cria acciden-
tal 1989 (MA). Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any, amb un màxim de 179 ex. el 7-1 (VIC).
Salobrar de Campos, present tot l'any amb un màxim de 286 ex. el 15-
VIII (RIE).
Badia de Palma, un màxim de 968 ex. eI2-XII (ROG).
Menorca: badia del port de Ciutadella (Ciutadella), 1 ex. el 7-VI (COL).
Port de Maó (Maó), 1 immadur amb el cap de color marró, el 24-V
(SCM).
Formentera: estany Pudent, 15 ex. el 15-III (COS).
Larus genei. Gavina de bec prim
Migrant escàs (MA-ME) i rar (El). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 17-III, 4 ex. el 30 i 31-III i 2-IV, 1 ex. el 22-IV, I-
V, i 8-VII. Tardor, 3 joves el2 i 3-XI, i 4 ex. eI9-XI (VIC; HEA,
STA).
Salobrar de Campos, 1 ex. el 9-III, i 1 adult l' 11 i 12-IX (HEA,
STA).
Formentera: estany Pudent, 2 ex. el 25-IV (MEY).
Larus audouinii. Gavina de bec vermell, gavina corsa (ME), gavina de bec roig
(El). Sedentari abundant (El) i moderat (FO). Estival moderat (MA-ME). Hivernant
moderat (MA-EI) i escàs (ME). Selecció: reproducció, i dades d'interès.
Mallorca: Depuradora de Palma, 1 ex. eI4-IX (RIE).
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Cabrera: 200 ex. posades a dormidors, en els esculls entre na Foradada i na
Pobra, i 5 ex. al port eI8-III (MUN, MAY, MAL).
230 ex. el 19-II1 posades a cala Estreta (LLO, PNC).
358 parelles en l'illa des Conills el 20-V, en comparació amb les 309
de 1997, hi ha hagut un lleuger increment (MUN), se'n recompten
80 polls el 18-VI (ROG, MUN).
Dragonera: 223 parelles a les colònies de Llebeig i Tramuntana el 26-V, en com-
paració a les 231 que criaren el 1997, la població es manté (MUN).
Menorca: costa nord-oest, nova colònia reproductora integrada per 12 parelles
(TRI).
Sa Naveta des Tudons (Ciutadella), 1 ex. el 20-1 i el 28-XII (ESC).
Larus canus. Gavina cendrosa
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Larus fuscus. Gavina fosca, gavià fosc (El)
Hivernant i Migrant escàs (MA-ME) i rar (El). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:
Menorca:
s'Albufera. Se n'observen alguns ex. tot l'hivern fins el 13-IV, amb un
màxim de 3 ex. el 18-III. Un jove el 18-IX (VIC).
Subespècie fuscus: vist del 19 al 29-1.
Ssp graellsii: vist el 17-II, i del 6-IV al 1-V (HEA, STA).
Andratx: 1 adult del 21 al 28-II1 (HEA, STA). 1 ex. de la ssp graellsii
el 24-X a Sant Elm (RIE).
Badia de Palma. 1 ex. el 3-1 (GON, RES, SUN) i 13-III (ROG). 1
adult el 19-IX (SAS). 3 ex. eI2-XII (ROG).
Ssp intermedius: vist del 3-1 a18-II amb un màxim de 3 ex. (RES,
SUN, SUA); 1 ex. el 3-XII (RIE).
Ssp fuscus: sempre 1 ex. e14-II (SUA), el 26-III, el9 i 15-X (RIE).
Ssp graellsii: 2 ex. el 28-XI; 1 ex. el 3-XII (RIE).
Albufereta (Pollença), 1 ex. el 9-IV (HEA., STA).
port de Maó (Maó), 1 ex. el 25-IX (ESC, SCM).
Larus argentatus. Gavina de cames roses
Accidental. Selecció: tots el registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Menorca: Albufera des Grau (Maó), 1 ex. quasi igual que la gavina camagroga,
però amb les cames de color rosat, 24-XII (PNS).
Larus cachinnans. Gavina vulgar, gavina camagroga (ME)
Sedentari abundant. Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: Son Hortolà (Calvià), 1 ex. mort de més de dues setmanes, el 13-IX,
trobat davall d'una torre elèctrica amb aïlladors rígids, situada en
un conreu de garrovers (LOP).
Dragonera: polls petits el 26-V, dades molt tardanes (MUN).
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Larus marinus. Gavinot, gavina grossa (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Rissa tridactyla. Gavina de tres dits
Hivernant escàs (MA-FO) i rar (El). Selecció: tots els registres rebuts.
Cap observació rebuda.
Gelochelidon nilotica. Llambritja becnegre
Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (El). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, primers 2 ex. el lO-IV, i darrers 2 ex. el 7-
VI. Posnupcial, primer ex. l'I-VIII i darrer el 17-IX (RAM; SUA;
RES; VIC).
Salobrar de Campos, vist del 17-IV al 13-VI amb un màxim de 3 ex.
els dies 2 i 23-V (RIE; HEA, STA). 1 ex. el 30-V (GON).
Son Coves (Campos), 1 ex. el 16-V, caçant damunt la terra llaurada
(RIE).
Palma: 1 ex. el 9-V a la bassa de l'Aeroport (RES). 4 ex. el 28-VI a ses
Fontanelles (SUA).
Menorca: salines de Montgofre (Maó), 4 ex. el 12-V (SCM).
Sterna caspia. Llambritja becvermell, llambritja grossa (ME)
Migrant rar (MA-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Sterna bengalensis. Llambritja bengalí
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Sterna sandvicensis. Llambritja becllarg
Hivernant i Migrant moderat. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Present el gener i febrer, fins e120-IV amb 3 ex. (VIC).
Badia de Palma. Prenupcial, vist fins el 17-111 amb un màxim de 15
ex. el 3-1. Postnupcial, primer ex. el 4-IX, amb un màxim de 9 ex.
el 28-XI i 12 ex. el 3-XII (RIE; GON, RES, SUN).
Colònia de S. Jordi (ses Salines), 11 ex. el 26-XII (RIE).
Menorca: port de Maó (Maó). 3 ex. el 3-1Y. 4 ex. el 9-XI (PNS).
Eivissa: ses Salines (S. Josep), 10 ex. l'I-III als estanys des Codolar (GAL).
Formentera: es Caló, 5 ex. e13-IV (MAR).
Sterna hirundo. Llambritja
Migrant rar. Accidental (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera, 1 ex. entre els dies 1 al 8-VIII (RAM; RES; VIC; HEA,
STA).
Menorca: port de Maó (Maó), 2 ex. e19-X (ESC, SCM).
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Sterna albifrons. Llambritja menuda
Migrant escàs. Accidental (El). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, 1 ex. del 27-IV al 15-V (VIC; HEA, STA).
Pas postnupcial, primer ex. el lO-VII (VIC), 1 ex. el 3 i 5-IX
(RAM).
Salobrar de Campos, 3 ex. el 26-IV (SIA). Observat del 4 al 18-V amb
un màxim de 4 ex. el 16-Y. Tardor, 1 jove el 15-IX (RIE; HEA,
STA).
Cabrera:
Menorca:
Chlidonías hybrídus. Fumarell carablanc
Migrant moderat (MA-ME) i rar (EI-FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Primavera, vist del 5-IV al 9-V amb un màxim de 75 ex.
el 10-IY. Tardor, del 3-VIII al 17-X amb un màxim de 2 ex. el 26-
VIII (RAM; VIC; HEA, STA).
Golf de Sta. Ponça (Calvià), 4 ex. el 20-VI (GAR).
Salobrar de Campos, vist del 9-IV al 18-V amb un màxim de 22 ex. el
23-IY. Vist del 28-VI al 14-VII amb un màxim de 6 ex. el 29-VI
(RIE; SUA; GRI, GAI; HEA, STA).
Son Navata (Felanitx), 1 ex. l' 1 i 2-V (RIE).
Aeroport (Palma), 1 ex. el 18-IV (RES).
1 adult el 17-IV (GON).
basses de Lluriac (es Mercadal), 1 ex. el 21-V (MEN).
s'Albufera. Pas primaveral, del 18-IV al5-Vamb un màxim de 5 ex.
el 19-IY. Pas de tardor, primer ex. el 2-VIII, i darrer e13-X (RAM;
RES; HEA, STA).
Salobrar de Campos, vist del 12 al 19-IV amb un màxim de 3 ex., 1
ex. el 7-V, i 3 ex. el 16-V, 1 ex. el 13 i 28-VI (RIE; SUA; GAI,
GRI; HEA, STA).
Son Navata (Felanitx), 1 ex. el 16-V (RIE).
Albufereta (Pollença), 1 ex. el 14-IX (HEA, STA).
13 ex. el 22-V a 5 milles al NO (GON, GUA).
Chlidonías níger. Fumarell, fumarell negre (ME)
Migrant moderat (MA-ME), rar (El) i escàs (FO). Selecció: fenologia i màxims
mensuals.
Mallorca:
Cabrera:
Chlidonías leucopterus. Fumarell alablanc
Migrant escàs (MA) i moderat (ME). Accidental (El). Selecció: tots els registres
rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Primavera, vist del 22-IV al 4-V amb un màxim de 6 ex.
el 23-IV, 1 adult el 4-VI (HEA, STA; RAM). Tardor, 1 ex. l' 1 i el
6-VIII, 2 ex. del 15 al 17-X (VIC).
Salobrar de Campos, 2 i 3 ex. el 4 i 5-V (HEA, STA). 1 jove els dies
8 i lI-VIII (RIE).
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Uria aalge. Pingdai de bec prim, pingdai becfí (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
AIea torda. Pingdai, gallinetes de mar (El)
Hivernant escàs. Accidental (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: badia d'Alcúdia, 1 ex. el 26-VI (PRI).
Cabrera: 1 ex. al port el 2-1, trobat en mal estat. Posteriorment, va morir (GAC,
PNC).
Fratereula aretiea. Cadafet, gallineta (FO)
Hivernant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: freu de Menorca, 17 ex. el 7-111 (POL).
Mar balear, 1 ex. el 17-VI (GRE).
1 ex. mort el 19-1 a s'Espalmador (LOE, PNC).
pont d'en Gil (Ciutadella), 2 ex. l' I-III a dues milles de la costa (TRI).
Columba livia. Colom salvatge
Sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant rar (FO). Selecció: reproducció.
Mallorca: Cala Morlanda (Manacor), 8 nius amb adults covant, i 3 polls als
espadats el 5-VII (RIE).
Columba oenas. Xixell
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Columba palumbus. Tudó
Sedentari abundant (MA-ME) i moderat (El). Hivernant moderat (MA). Accidental
(FO). Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.
Mallorca: Comellar de s'Alzinar, un esbart de 300 ex. a un dormidor el 8-1
(ALO).
Streptopelia deeaoeto. Tórtera turca
Sedentària (MA-ME). Recent colonització dècada dels 90 a MAi 1997 a ME. Selec-
ció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Son Navata (Felanitx), vist de 2 a 3 ex. des del mes d'abril fins a final
d'any (RIE).
Manacor. Vist regularment tot l'any, amb 10 a 15 ex., s'establí a la
zona de s'Illot almanco des de l'agost de 1997. Entre 2 i 6 ex. vists
regularment des del mes de juny al barri de Fartàritx (RIE). Més de
40 ex. incloent-hi 6 híbrids i una tòrtera domèstica a les Coves del
Drac (HEA, STA).
Costa dels Pins (Son Servera), vist tot l'any, entre 20 i 30 ex. (RIE).
Cabrera: 2 ex. l' 1-V (GUI, PNC). 1 ex. el 2-V (GON). Tardor, 1 ex. el 9-X
(LAR, PNC).
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Menorca: Maó, entre els mesos d'abril i desembre s'ha comprovat l'existència
d'una població estable de 2 o 3 parelles en els pins del quarter de
Santiago. A l'estiu se n'han vist exemplars joves (PNS).
Cabrera:
Menorca:
Eivissa:
Streptopelia turtur. Tórtera, torta (FO)
Estival (MA-ME) i abundant (EI-FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Primavera, primer ex. el 6-V. Tardor, darrer e14-X amb 2
ex. (VIC).
Vall de Bóquer (Pollença), primavera, primer ex. el IS-IV (HEA,
STA).
Menorca: Binillobet (es Mercadal), I ex. e116-IX (PNS).
Cala Morell (Ciutadella), I ex. el 23-IV (TRI).
Formentera: la Mola, 30 ex. sobre línia telefònica el 25-VIII (WIJ).
Clamator glandarius. Cucui reial
Migrant rar. Accidental (EI-FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Cuculus canorus. Cucui, cuc (FO)
Estival (MA)(FO?) i moderat (El). Migrant moderat (MA-ME-FO) i abundant (El).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera, primer ex. e116-IV (VIC).
Son Camps (Calvià), I mascle cantant el 19-V (SUN).
Coma des Llamp (Puigpunyent), I mascle cantant el 17-V (SUN).
Son Juny (S. Joan), I ex. cantant el 3-V (RIE).
Albufereta (Pollença), primer cant ellS-III (HEA, STA).
primera escolta el S-IV (GON).
Villa Marina (es Castell), I ex. eI2-IV (ESC).
S. Josep: I ex. el 28-III a la font des Verger (PRA, MAR, MAI). I ex.
el 6-X a ses Salines (GAA).
Formentera: la Mola, primer cant el 24-IV, cants fins e114-VI (WIJ).
Coccyzus americanus. Cucui becgroc
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Tyto alba. Òliba, olivassa (FO)
Sedentari (MA-ME), abundant (El) i moderat (FO). Hivernant moderat (El). Selec-
ció: reproducció.
Cap registre seleccionat.
Otus scops. Mussol
Sedentari (MA-ME) i abundant (El), possible reproductor irregular a FO. Hivernant
escàs (MA-FO) i abundant (El). Migrant escàs (MA-FO). Selecció: reproducció i
subspècies.
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1 ex. els dies 31-III, i escoltes del 4 al 18-IV (GON, GAG).
Cabrera:
Menorca:
Aire:
Eivissa:
Athene noctua. Miula
Hivernant rar (El). Migrant escàs (El). Accidental (MA-ME-FO). Cria accidental
1973, 75 i 83 a (MA), (ME). Falta informació. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Menorca: Montgofre Nou (Maó), audició d' 1 ex. el 6-IV, a l'horabaixa, sense
claror (FER, CON, SAC).
Eivissa: Sta. Eulària: 1 ex. el 25-VII a la vall de Moma (MON). Escoltat 1 ex.
el 31-X a Cas Mallorquí (CAR, PAL, PRA, MAR).
Puig Redó (S. Josep), escoltat diàriament 1 ex. del 9 al 15-X (PRA).
Asio otus. Mussol reial, mussol banyut (FO)
Sedentari (MA), escàs (El) i moderat (FO). Cria en ME en 1997. Migrant escàs
(MA-ME). Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera, 1 jove el 27-IV i 22-V (VIC).
Santuari de la Victòria (Alcúdia), 1 ex. el 21-V (GAI).
Palma, 1 adult al carrer del General Riera el 6-VIII. 1 ex. sobrevolant
la Seu els dies 8 i 12-VIII (SAS).
Cala de Sant Vicenç (Pollença), 1 ex. el 14-V (HEA, STA).
1 ex. el 29-X (GON, VER).
Centre de Recuperació (Ciutadella), 1 ex. el 16-1 (CRE).
(Sant Lluís), 1 eX.l'l1-IV (FEN, JOF, CAP).
Can Sopes (S. Joan), 3 polls volanders a un pinar el 16-V (MAR,
MAl).
Formentera: la Mola, un niu amb polls el 21-V (WIJ).
Asio fl.ammeus. Mussol emigrant
Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (El). Cria accidental
1976 (MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Eivissa: cap des Falcó (S. Josep), 1 ex. posat el 9-III (MAR, RIB).
Caprimulgus europaeus. Enganapastors, cap d'olla (El)
Estival (MA-ME) i moderat (El). Migrant moderat (ME-EI) i escàs (FO). Falta
informació. Selecció: reproducció, fenologia.
Mallorca: Santuari de la Victòria (Alcúdia), 2 ex. el 21-V (GAI).
S. Jordi (Palma), 2 ex. el 23-V cantant (GAI).
Es Calderers (S. Joan), 1 ex. el 30-IX posat de nit a un camí (RIE).
Cabrera: primer ex. de primavera el 28-IV. Tardor, 1 ex. del 24 al 26-IX (GON,
GAG).
Sa Conillera: (S. Josep), 2 ex. el 9-V capturat per a anellamet (MAR, GCI, CAR,
GAG).
Caprimulgus ruficollís. Siboc
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
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Apus apus. Falzia, vinjola (ME)
Estival i Migrant abundant. Selecció: fenologia i reproducció.
Mallorca: s'Albufera, primer ex. el 25-III i darrer el 29-X (VIC).
Salobrar de Campos, màxims, 400 ex. el 6-VII, 300 ex. l' 11-VIII.
Darrer ex. eII9-IX (RIE).
Palma, primera arribada d'un petit esbart el 24-III (SUN).
2 ex. el 27-IX (GON).
Ciutadella, 4 ex. el 26-111 (COL).
Salines de Montgofre (Maó), 1 ex. elI2-X (PNS).
Ciutat, primera observació prenupcial el 26-III amb 5 ex.(MAR).
Ses Feixes (Eivissa), darrera observació postnupcial e16-X amb 1 ex.
(MAR).
Apus pallidus. Falzia pàl·lida, vinjola pàl·lida (ME)
Estival moderat (MA-ME) i escàs (El). Migrant moderat (MA-ME-EI). Falta infor-
mació. Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera, primer ex. e19-IV i darrer el4-X amb 2 ex. (VIC; HEA,
STA).
Salobrar de Campos, 2 ex. elI8-IV (RIE).
Cala Morlanda (Manacor), 4 ex. e13-V entren en una cova (RES).
Cap de cala Figuera (Calvià), 4 ex. el 9-V volant als espadats (RIE).
Puig de Son Jordi (Son Servera), un màxim de 15 ex. el juliol (RIE).
2 ex. e12I-IX (GON, CLA).
Maó, 1 ex. entra en un forat d'una casa, e16-X (PNS).
Apus melba. Falzia reial, vinjola reial (ME)
Estival (MA-ME)(EI?). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Selecció: repro-
ducció i fenologia.
Mallorca:
Cabrera:
Aire:
Eivissa:
s'Albufera, primer el 30-III amb 2 ex., un màxim de 6 ex. el 12-IV
(VIC).
Campos, darrera observació de 2 ex. l' 11-IX (HEA, STA).
Son Real (Sta. Margalida), 1 ex. entre un esbart de falzies l'11-IV
(SUN).
Castell del Rei (Pollença), 7 ex. eII2-IV (VEN).
Son Reus (Palma), 2 ex. l' 11-V (VEN).
Cap de ses Salines (Santanyí), primera observació primaveral d' 1 ex.
e14-IV (HEA, STA).
Puig de Son Jordi (Son Servera), 2 ex. el 26-VII (RIE).
Can Franquesa (Manacor), 1 ex. el 4-VIII (RIE).
2 ex. elI6-IV i 1 ex. els dies 23-IV i 6-V (GON).
(Sant Lluís), 2 ex. el 13-IV (ESA, GRC).
cap des Salt (S. Josep), 1 ex. el 28-X (PRA, MAR, CAR).
Alceda atthis. Arner, blauet (El),
Hivernant escàs. Migrant escàs (MA-ME-FO) i moderat (El). Selecció: fenologia.
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s'Albufera. Primavera, darrer ex. el3-IY. Tardor, primer ex. eI3-VIII
(VIC).
Mondragó (Santanyí), tardor, primer ex. el IS-VIII a s'Amarador
(RIE).
Palma, 2 ex. el 3-XII as Carnatge (RIE). 1 ex. mort el 30-XII en
estampar-se amb un vidre d'un quiosquet al parc de sa Faixina
(CAV).
1 ex. eI3-III. Tardor, primer ex. el8-VIII (LAR, PIN, PNC).
S. Josep. 1 ex. eI2S-VIII a cala Compte (MAR). 4 ex. el 22-XII a ses
Salines (RNS).
Cabrera:
Menorca:
Merops apiaster. Abellerol
Estival (MA-ME), moderat (El) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME) i abundant
(EI-FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Primavera, primers ex. el 28-IV (VIC).
La Trapa (Andratx), primer registre primaveral el 3-IV (HEA, STA).
Sóller, un esbart de 30 ex. volant a la Muleta e130-IV (SAS).
Cap Enderrocat (Llucmajor), 3 ex. el 28-V, i 1 ex. el 2-VI (GON).
Selva, darrer de tardor, 10 ex. el 13-IX (BaS).
Cabrera: primer registe primaveral, escoltes el 27-III, i darrer el 2-X (GON,
SER, MAT).
Menorca: es Grau (Maó), 3 ex. el 7-IX (PNS).
Son Planes (Ciutadella), 12 ex. eI2S-IV (COL).
Eivissa: vall de Moma (Sta. Eulària), 1 ex. ellS-IV (MON).
Sa Conillera: (S. Josep), 20 ex. e18-V (GCI, MAR).
Formentera: la Mola, els primers esbarts elS-IV (WIJ).
Estany Pudent, 2 nius el 3-VI (WIJ).
Coracias garrulus. Gaig blau
Migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Son Reus (Palma), 1 adult el 12-VII (GRI, MOR).
S'Albufera, 1 ex. e12-X (HEA, STA).
1 ex. e19-II1 (LAR, PNC).
carretera de Favàritx (Maó), 1 ex. el 14-V (MEN).
Upupa epops. Puput
Sedentari (MA-ME) i abundant (EI-FO). Migrant escàs (MA), moderat (ME) i abun-
dant (El). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Un màxim d' 11 ex. l' lI-VIII (HEA, STA).
Son Nasi (Bunyola), 1 poll emplomat caigut del niu el 9-IV, nidifica-
ció molt primerenca (BaS).
Cabrera: capturat per a anellament 1 jove de l'any e13-V (GON, GAG), possi-
ble nova localitat de cria. Tardor, 1 ex. el 14-IX i 17-XII (SER,
AGU, PNC).
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Jynx torquilla. Llenguerut (MA), formiguerol (ME), llengut (El), formiguer
(FO) Sedentari (MA) i moderat (El). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO).
Migrant moderat. Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.
Mallorca: Son Marroig (Deià), 2 adults aportant insectes al niu el 3-VI (GAI).
Menorca: sa Roca (es Mercadal), 1 ex. anellat l' 1-VII (GRC, ESA, GAG).
Aire: (Sant Lluís), S ex. anellats del 21-111 al 23-IV (ESA, GAG).
Formentera: la Mola, 1 ex. els dies 27-11, 2S-VII, 2S-VIII i 6 i 7-IX (WIJ). 1 ex. el
17-XII (RES, SUN).
Calandrella brachydactyla. Terrola, terrol·la cap pla (El), terrol·la (FO)
Estival (MA), moderat (ME-EI) i abundant (FO). Migrant moderat (El). Selecció:
reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Primer registre e130-III i darrer eII7-IX (VIC).
Cabrera: 2 ex. eI4-IV (GON).
Sa Conillera: (S. Josep), 1 eX.I'l1-V (MAR).
Formentera: la Mola, el primer ex. elS-IV (WIJ).
Calandrella rufescens. Terrolot de prat, terrola de prat (ME)
Accidental. Cria accidental (MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Galerida theklae. Cucullada, terrola caraputxina (ME), terrol·la capelluda (EI-
FO). Sedentari abundant. Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: Albocàsser (Manacor), 12 ex. el 30-X (RIE).
Lullula arborea. Cotoliu
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Ammomanes cincturus. Terrolot coabarrat
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
s'Albufera. Pas prenupcial, darrer ex. el 3O-III (VIC). Postnupcial, 10
ex. el 28-X (VIC). Un màxim de 60 ex. eII8-XI (HEA, STA).
Salobrar de Campos, postnupcial, primer registre el 21-X amb 10 ex.
(HEA, STA).
Albufereta (Pollença), pas prenupcial, darrer ex. eI9-IV Un màxim de
32 ex. eII6-XI (HEA, STA).
1 ex. recentment mort el 29-X (GON, VER).
la Mola, 1 ex. el 2-111 (WIJ).
Alauda arvensis. Terrola, alosa (ME), terrol·la (EI-FO)
Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME-EI). Selecció: fenologia i màxims
mensuals.
Mallorca:
Cabrera:
Formentera:
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Riparia riparia. Cabot de vorera, vinjolita de vorera (ME), oronella de vorera
(El). Migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Primavera, primer registre e13-III amb 1 ex., un maxim de
1.000 ex. el 8-IV. 5 ex. el 7-V. 4 ex. eI4-VII, i 10 ex. el 13-VI.
Tardor, primer ex. el 2-VIII, darrer grup el 19-X (VIC; SUA;
RAM; REA, STA).
Salobrar de Campos. Prenupcial, vist del 18-IV al 13-VI, sempre 1
ex.. Postnupcial, vist delS a120-IX amb un màxim de 100 ex. e15-
IX (RIE).
1 ex. del 23 al 25-IX (GON).
prat de Son Bou (Alaior), 2 ex. el 12-II1 (MEN).
Torrent de Tirant (es Mercadal), uns 50 ex. el 13-IV (PSS).
ses Salines (S. Josep), 5 ex. el 26-IX (GAA).
Ptyonoprogne rupestris. Oronella de penyal (MA), vinjolita de penyal (ME),
oronella de roca (El), cabot de roca (FO). Sedentari (MA) i escàs (El). Hivernant
escàs (MA-ME) i moderat (El). Migrant escàs (MA-ME-FO). Selecció: reproducció,
màxims mensuals i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera, un màxim de 300 ex. l' 1-II (HEA, STA).
Albufereta (Pollença), un esbart de 200 ex. el 18-XII (MUN, MAY,
CAS).
2 ex. el 21-XI (GON).
prat de Son Bou (Alaior), un esbart de 20 ex. eI6-XI (MAO).
bassa de sa Rota (Sta. Eulària), 80 ex. el18-XII (PAL).
Hirundo rustica. Oronella
Estival moderat (MA-ME-FO) i abundant (El). Migrant abundant. Selecció: repro-
ducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Hivern, present el gener amb un màxim de 4 ex. el 3-1, i
el febrer amb un màxim de 50 ex. el 24-11. Pas postnupcial del 26-
IX al 26-X (REA, STA). Observacions aïllades d' 1 ex. elS i 6-XII
(SAS; GAR), i 3 ex. el 7-XII (SUA).
Calvià, vist 1 ex. el 18-II a Son Hortolà. Niu amb 3 polls el 14-VII as
Capdellà (LOP).
Salobrar de Campos, primer registre 1 ex. a partir del 14-II fins el 10-
X, amb un màxim de 150 ex. el 31-VIII (RIE).
Sant Joan, 1 niu ocupat a un sòtil dins el poble el 7-VI. 1 niu ocupat
dins un boal a Son Gil el 18-VI (RIE).
Sa Teulera (Petra), 1 ex. amb el dors albí el 20-VI (RIE).
Menorca: basses de Lluriac (es Mercadal), 3 ex. e14-II (PNS).
Prat de Son Bou (Alaior), uns 40 ex. el 13-XI (MAO).
Eivissa: ses Salines (S. Josep), 1 ex. el 25-1 als estanys des Codolar (MAR,
MAI, CAR).
Bassa de sa Rota (Sta. Eulària), 1 immadur el 12-XII (MAR, CAR,
PAL).
Formentera: la Mola, primers 2 ex. el 31-II1 (WIJ).
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Hirundo daurica. Oronella coa-rogenca, oronella daurada (ME)
Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Observació aïlla de durant l'hivern, 5 ex. el 24-11. Prima-
vera, primer registre el 8-IV amb 3 ex., i 2 ex. el28 i 29-IV (REA,
STA; VIC).
1 ex. els dies 13 i 25-IV (GON).
Albufera des Grau (Maó), 2 ex. 1'1-11 (MEN).
Basses de Lluriac (es Mercadal), Alguns exemplars entre altres oro-
nelles, el 9-IV (PNS).
Aire: (Sant LluÍs), 1 ex. el 28-IV (GRC).
Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 28-IV junt amb oronelles i falzies (MEY).
Delichon urbica. Cabot, vinjolita (ME), oronella de cul blanc (El)
Estival abundant (MA-ME). Hivernant abundant (El). Migrant abundant (MA-EI-
FO) i moderat (ME). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Observació aïllada durant l'hivern, 3 ex. el 16-11 (HEA,
STA).
Salobrar de Campos, màxims, 100 ex. els dies 11 i 15-VIII (RIE).
Puig de M~ssanella (Escorca), darrers 5 ex. el 24-X (GAI).
Colònia de S. Jordi (ses Salines), encara hi ha polls en niu que són ali-
mentats el 31-VII (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó), 2 ex. el 22-11 (SCM).
Depuradora des Mercadal, 1 ex. eI2I-XI (CLL, PSS).
Eivissa: ses Salines (S. Josep), 1 ex. eII7-X capturat per a anellament (MAR,
CAR, PRA, GAG).
Anthus richardi. Titina de Richard (abans A. novaeseelandiae titina grossa).
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Anthus hodgsoni. Titina d'esquena olivàcia
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Anthus campestris. Verola, titeta d'estiu (ME), titina borda des camp (El), titi-
na (FO). Estival moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-FO)
i escàs (El). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Son Real (Sta. Margalida), 1 mascle cantant el 26-IV (SUN).
S'Albufera, primer exemplar eI2-IV (HEA, STA).
Vall de Bóquer (Pollença), darrer exemplar el 27-IX (HEA, STA).
primavera, 1 ex. el 9-IY. Tardor, 1 ex. eII7-IX (GON, GAG).
cala Tirant (es Mercadal), 1 ex. eII9-IX (PSS).
Punta Nati (Ciutadella), 2 ex. l' I-IV (SCM).
ses Salines (S. Josep), 2 ex. e15-V (MAR, PAL, REQ, GCI).
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Anthus trivialis. Titina dels arbres, titeta d'arbre (ME)
Migrant moderat. Selecció: fenologia.
Mallorca: Salobrar de Campos, primavera, primers 7 ex. el 8-IV, i darrer regis-
tre el 7-V (HEA, STA).
Vall de Bóquer (Pollença). Tardor, darrer ex. e18-X (HEA, STA).
Cabrera: 1 ex. l'I-IV. Tardor, 3 ex. e19-X (GON, GAG).
Menorca: basses de Lluriac (es Mercadal), 1 ex. el 28-1 (PNS).
Formentera: la Mola, 1 ex. eI5-IV (WIJ).
s'Albufera. Darrers 3 ex. el 21-III. Postnupcial, un màxim de 65 ex. el
31-X (RIE).
Alcúdia, darrer registre hivernal 1 ex. el 14-IV (HEA, STA).
Pollença, tardor, primers 4 ex. l' 11-IX (HEA, STA).
darrer hivernal, 1 ex. el 29-II1 (GON).
torrent de Tirant (Sant Lluís), 1 ex. el 5-IV (PNS).
(Sant Lluís), 1 ex. el 24-IV (FEN, GRC).
Cabrera:
Menorca:
Aire:
Anthus pratensis. Titina sorda, titeta sorda (ME), titina borda (El)
Hivernant abundant. Migrant moderat (MA), escàs (ME) i abundant (El). Selecció:
fenologia.
Mallorca:
Anthus cervinus. Titina gola-roja, titeta gola-roja (ME)
Migrant rar (MA-ME). Accidental (El). Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.
Anthus petrosus. Titina d'aigua
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Anthus spinoletta. Titina de muntanya, titeta de muntanya (ME)
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-
El). Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre hivernal, 1 ex. el 21-IV. Tardor, primer
ex. el 15-X (VIC).
Motacilla fiava. Titina groga, titeta groga (ME)
Estival (MA), moderat (El) i escàs (FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-
FO). Selecció: reproducció, fenologia, subespècies i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Primavera, primer registre e120-II amb 2 ex., joves a par-
tir del 15-V (VIC).
Golf de Santa Ponça 2 (Calvià), 300 ex. el 17-IX (MUN).
Salobrar de Campos. Joves a partir del 13-VI. Vist fins el 20-IX (RIE).
Son Navata (Felanitx), 1 jove el 13-VI (RIE).
Palma: 1 jove el 26-VI a ses Fontanelles; 2 joves el 24-VII a la bassa
de Son Ferriol (RIE).
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Menorca:
Aire:
Formentera:
Basses de sa Teulera (Petra): 1 adult i 2 joves el 30-V; 1 adult i 6 joves
el 4-VI; 2 adults i 6 joves el 13-VII (RIE). Nova localitat de nidi-
ficació.
Albufereta (Pollença), 1 ex. de la ssp cinereocapilla el 2-111. Tardor,
darrers 2 ex. el 18-X (HEA, STA).
Vall de Bóquer (Pollença), 1 ex. de la ssp thunbergi el 9-V (RAM).
Albufera des Grau (Maó), 1 ex. el 18-X (PSS, PNS).
Salines de Montgofre (Maó), 1 ex. el 16-111 (SCM).
(Sant Lluís), 2 ex. el 23-111 (FEN, ALF).
estany Pudent, 1 mascle el 8-IV (WIJ). 10 ex. de la ssp cinereocapilla
l' 1-V. 2 ex. el 2-V de la ssp fiava (MEY).
Eivissa:
Cabrera:
Menorca:
Motacilla citreola. Titina citrina, titeta citrina (ME), xàtxero citrí (El)
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Motacilla cinerea. Titina cendrosa, titeta torrentera (ME), titina de la Mare de
Déu (El). Hivernant escàs (MA-ME) i moderat (El). Migrant escàs (MA-ME-EI) i
rar (FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrer exemplar e18-IV (VIC). Tardor, primer
1 ex. el 26-IX (HEA, STA).
Salobrar de Campos, darrer registre prenupcial, 1 ex. el 29-IV (HEA,
STA).
Sóller, tardor, primer 1 ex. al torrent el 26-IX (SAS).
Dragonera: darrera observació 4 ex. el 7-V (MUN). 2 ex. e120-IX (SUN).
Menorca: torrent de Tirant (es Mercadal), 1 ex. el 16-111 (PNS).
Vergers de Sant Joan (Maó), 1 ex. el S-X (ESA).
Eivissa: ses Salines (S. Josep), 1 ex. el 26-X (PAL, MAR).
Motacilla alba. Titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titina (El), titineta (FO).
Hivernant i Migrant abundant. Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. 1 ex. de la ssp yarrellii del 25-1 al 3-11 (STA; VIC). Dar-
rer registre prenupcial, 1 ex. el 10-V. Tardor, primers 2 ex. el 8-X
(VIC; HEA, STA).
Ermita de Betlem (Artà), primer registre postnupcial 1 ex. el 3-X
(HEA, STA).
darrer ex. primaveral el 17-IV (GON).
Aeroport (Maó), concentració de 500-800 ex. que es reuneixen per
dormir, el 18-1 (TRI).
Son Moscard (es Mercadal), 1 ex. el 3-IV (PNS).
Ciutat. 1 mascle de la ssp yarrellii el 23-XI al parc de la Pau (MAR).
1 ex. de la ssp yarrellii el 18-XII al port (RES).
Troglodytes troglodytes. Passaforadí, salvatget (ME), satgeta (El)
Sedentari (MA) i moderat (El). Hivernant escàs (ME). Selecció: reproducció i dades
d'interès.
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Son Marroig (Deià), 2 joves el 17-V (GAI).
Es Morro (Manacor), 1 niu ben conservat el 8-XII (RIE).
1 ex. el 21-XI (GON).
Vergers de Sant Joan (Maó), 1 ex. anellat el 24-X (ESA, GAG).
(Sant Lluís), 3 ex. anellats el 17-III (ESA, FEN, GAG).
(S. Josep), se'n comprova la reproducció amb l'observació de 2 adults
amb 3 joves volanders el 20-V (MAR, MON).
darrer ex. de primavera l'I-IV Tardor, 1 ex. el 14-X (GON, GAG).
(Sant Lluís), 1 ex. el 25-III (ESA, FEN).
font des Verger (S. Josep), 1 ex. el 28-III capturat per a anellament
(PRA, MAI, MAR, GAG).
Cabrera:
Menorca:
Aire:
Prunella modularis. Xalambrí
Hivernant moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat i escàs (EI-FO). Selecció: feno-
logia.
Cabrera:
Aire:
Eivissa:
Prunella collaris. Xalambrí de muntanya
Hivernant escàs (MA-EI) i moderat (ME). Migrant escàs (MA-ME-EI). Selecció:
fenologia i dades d'interès.
Mallorca: Massanella (Escorca). Hivern, darrer exemplar el 27-III (HEA, STA).
Tardor, primers 2 ex. el 23-X (GAI).
Cercotrichas galactotes. Coadreta
Migrant rar (El). Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Aire: (Sant Lluís), 1 ex. e18-V Segon registre a Menorca (ESA, BRO).
Erithacus rubecula. Ropit, gavatxet roig (El), fredolai (FO)
Hivernant i migrant abundant. Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca: vall de Bóquer (Pollença), darrer ex. prenupcial el 24-IV (HEA, STA).
Coll de Sóller, primer de tardor, 2 ex. el 26-IX (SUN).
darrer ex. de primavera el 13-V Tardor, primers 2 ex. el 17-IX (GON,
GAG).
cala en Porter (Alaior), 1 ex. el 21-IX (GRC).
(Sant Lluís): 415 ex. anellats de130-III a l'I-IV, màxim pic de migra-
ció (ESA, FEN, GAG). 1 ex. e18-V (ESA).
Formentera: la Mola, tardor primer ex. el 7-X (WIJ).
Luscinia megarhynchos. Rossinyol
Estival (MA-ME) i moderat (El). Migrant moderat (MA) i abundant (ME-El-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera, darrer ex. de tardor, el 28-IX (HEA, STA).
Puigpunyent, 1 ex. el 28-II1 (SUN).
Cúber (Escorca), 1 ex. el 28-II1 (SUN).
Petra: 1 jove el 13-VII a sa Teulera (RIE).
Cabrera: primer ex. de primavera el 31-III (GON, GAG).
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Menorca: basses de Lluriac (es Mercadal), 1 ex. el 23-III (PNS).
Formentera: la Mola, 1 ex. els dies 14 i 15-IV (WIJ).
Estany Pudent, 1 ex. el 8-V (MEY).
Luscinia svecica. Blaveta
Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA-EI), escàs (ME) i
rar (FO). Selecció: fenologia i tots els registres a ME.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 18-III. Tardor, primer ex. el 16-
IX, un màxim de 6 ex. eII5-X (VIC).
Aeroport (Palma), prenupcial, 1 mascle eI5-III (RES).
tardor, 4 captures per a anellament, sempre d' 1 ex. deII7-IX aII4-X
(GON, GAG).
(Sant Lluís), 1 ex. anellat l'lI-IV (FEN, CAP, GAG).
ses Feixes (Eivissa), 1 ex. el 6-X capturat per a anellament (MAR,
GAG).
Ses Salines (S. Josep), 1 ex. vist l' 11 i 17-x (PAL, PRA, MAR).
Phoenicurus ochruros. Coa-roja de barraca, coa-roja (El)
Hivernant i migrant abundant. Selecció: fenologia.
Mallorca: pla de Cúber (Escorca), 1 mascle tot pintat el 9-VI (GAR).
Vall de Bóquer (Pollença), darrer ex. prenupcial el 19-IV, i primer
postnupcial eII7-IX (HEA, STA).
darrera observació primaveral, 1 mascle el 28-IV. Tardor, primer ex. el
5-X (GON, GAG).
s'hostal (Ciutadella), 1 ex. e15-X (PNS).
(Sant Lluís), 1 ex. el 3-IV (ESA, FEN).
Phoenicurus phoenicurus. Coa-roja, coa-roja reial (ME-EI)
Migrant abundant. Selecció: fenologia.
Mallorca: vall de Bóquer (Pollença). Primavera, primer el 30-III, i darrer el 16-
V (HEA, STA).
S'Albufera, tardor, primer el 22-IX i darrer eII8-X (HEA, STA).
Vergers de Sant Joan (Maó), 1 ex. el 13-IX (ESA).
(Sant Lluís), 1 ex. el 24-III (ESA, FEN).
Saxicola rubetra. Cagamànecs (MA), vitrac foraster (ME), cagamànecs barba-
roja (El), vitrac barba.,roja (FO). Migrant abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs
(FO). Cria accidental (MA). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera, primavera, darrer exemplar el 12-V (HEA, STA).
Salobrar de Campos, primer postnupcial, 1 ex. el 9-VIII (RIE).
Albufereta (Pollença), primavera, primer registre 1 femella el 8-IV
(HEA, STA).
Vall de Bóquer (Pollença), darrer de tardor, 1 ex. el 7-X (HEA, STA).
Cabrera: primavera, primers 2 ex. el 8-IV. Tardor, darrer ex. el 12-X (GON,
GAG).
Menorca: cala Morell (Ciutadella), 1 ex. el 23-IV (TRI).
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Torrent de Tramuntana (es Mercadal), 1 ex. el 19-IX (PNS).
cap des Falcó (S. Josep), 1 ex. el 20-V (GAA).
Saxícola torquata. Vitrac, cagamànecs (El)
Sedentari (MA-ME) i abundant (El). Hivernant moderat (MA-ME-FO). Migrant
moderat (MA-El-FO) i escàs (ME?). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Salobrar de Campos, 3 joves el 31-V (RIE).
Cabrera: darrer ex. d'hivern el 26-III. Tardor, primer ex. l' 1-X (GON, GAG).
Dragonera: 1 jove capturat per a anellament el 20-IX, està començant la muda
postjuvenil, un poc tard! (SUN).
Formentera: estany Pudent, 1 mascle el 7-V (WIJ, MEY).
Oenanthe oenanthe. Primavera, culblanc (ME), coablanca (EI-FO)
Estival moderat (El) i rar (MA). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.
Mallorca: cap de ses Salines (Santanyí), primer registre prenupcial, 1 ex. el 29-
III, i un màxim de 8 ex. el 27-IV (HEA, STA).
S'Albufera. Tardor, darrer registre, 1 femella el 18-XI (HEA, STA).
Son Navata (Felanitx), 1 ex. el 16-V (RIE).
Puig de Massanella (Escorca), 1 mascle hi té tirada el 27-VI (RES,
SUN, GON).
Menorca: diferents exemplars, en general solitaris, observats del 19-IX fins el
31-X a diferents llocs de l'illa: Cavalleria, La Mola de Maó, Punta
Nati, i altres zones obertes (PNS).
Aire: (Sant Lluís), 1 ex. e120-II1 (FEN, GRC).
Eivissa: ses Salines (S. Josep), postnupcial, darrer ex. el 21-XI (MAR).
Formentera: la Mola, 2 ex. el 15 i 19-V, i 6-IX (WIJ).
Oenanthe híspaníca. Coablanca rossa, culblanc roig (ME)
Migrant escàs. Selecció: fenologia.
Mallorca: primer registre pernupcial, 1 mascle l' I-IVa la Trapa (Andratx), i dar-
rer exemplar el 16-V a la vall de Bóquer (Pollença). Un pas pri-
maveral amb moltes observacions (HEA, STA).
Cabrera: primavera, vist entre e15-IV i e17-V i capturat per a anellament 13 ex.,
amb un màxim de 3 ex. l' 11-IV. Tardor, 1 ex. el 28-VIII i 17-IX
(SER, PNC; GON, GAG).
Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 25-IV (FEN, GRC). 2 ex. l' l1-V (FEN, BRO).
Oenanthe leucura. Mèl·lera coablanca, culblanc negre (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Montícola saxatílis. Coa-rojot (MA), mèrlera vermella (ME), tord roquer
(El), merla (FO). Estival escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO). Selec-
ció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Castell d'Alaró, registre aïllat d' 1 ex. el 26-II (ROG),
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Cúber (Escorca), 2 colles el 5-VII (SUN). Darrera observació, 1 mas-
cle e12-X (HEA, STA).
Cabrera: 1 ex. els dies 1,25 i 28-IV (GON, GAG).
Sa Conillera: (S. Josep), 1 mascle 1'11-V capturat per a anellament (MAR, GCI,
GAG).
Monticola solitarius. Pàssera, mèrlera blava (ME-EI)
Sedentari (MA-ME) i abundant (EI-FO). Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: Palma, 1 mascle vist pels terrats el 24-XII (GAR).
Turdus torquatus. Tord flassader, tord de collaret (ME)
Hivernant moderat (MA) i escàs (El). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).
Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca: vall de Bóquer (Pollença), darrer registre prenupcial, 4 ex. el 14-1Y.
Postnupcial, primer exemplar, 1 immadur el 29-IX (HEA, STA).
vist del 14 al 25-X amb un màxim de 2 ex. (GON; LAR, SER, PNC).
(Sant Lluís), 1 ex. el 24-II1 i l'I-IV (ESA, FEN).
Turdus merula. Mèrlera, tord negre (ME-FO)
Sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (FO). Migrant
moderat. Selecció: reproducció.
Mallorca: s'Albufera, polls a partir del 23-IV (VIC).
Cabrera: un registre aïllat, 1 ex. l' l-X (GON).
Turdus pilaris. Tord burell
Hivernant escàs. Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Selecció: tots els registres
rebuts.
Mallorca: s'Albufera, 1 ex. el 29-1 (VIC).
Lluc (Escorca), 1 ex. el 12-XII (RIE).
Turdus philomelos. Tord, tord blanc (ME)
Hivernant i Migrant abundant. Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre hivernal, 1 ex. e120-IV (VIC).
Vall de Bóquer (Pollença), primer ex. de tardor l' ll-X (RIE).
darrer ex. de primavera el 26-1Y. Tardor, primer ex. el 30-IX (GON,
GAG).
Clariana (Ciutadella), 1 ex. e15-X (PNS).
(Sant Lluís), 1 ex. el 7-V (ESA).
Turdus iliacus. Tord cellard, tord d'ala roja (ME)
Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME) i rar (FO). Migrant moderat (MA-EI) i
escàs (ME). Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera, darrer registre hivernal, 1 ex. el 13-II1 (VIC).
Cabrera: 1 ex. el 16-X (LAR, PNC).
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Turdus viscivorus. Grívia, tord rei (ME), tord grívia (El), griva (FO)
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-
FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: Salobrar de Campos, darrer registre hivernal, 1 ex. el 24-III (HEA,
STA).
Maristany (Alcúdia), primer de tardor, 1 ex. el 9-X (HEA, STA).
1 ex. el 29-X (GON, VER).
puig Redó (S. Josep), 18 ex. el 23-XI (PRA).
Cettia cetti. Rossinyol bord
Sedentari abundant (MA-ME) i escàs (El). Hivernant moderat (El). Migrant rar
(FO). Selecció: reproducció, i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera, polls a partir del 15-IV (VIC).
Esporles, 1 mascle cantant al torrent el 28-V (SUN).
Son Navata (Felanitx): 3 ex. cantant eI2-V; escoltes d' 1 a 4 ex. del 14-
VIII al 21-XI; 6 ex. el13-XII (RIE).
Basses de sa Teulera (Petra), escoltat tot l'any, amb un màxim de 5 ex.
cantant el 14-IV i 3-VI (RIE).
Puigpunyent, 1 mascle cantant al torrent de sa Riera el13 i 24-V (SUN).
Cabrera: tardor, 1 ex. els dies 28-IX i 12-X (GON, GA).
Cisticolajuncidis. Brusac (MA), butxac (ME), butxaqueta (EI-FO)
Sedentari abundant (MA-ME-EI). Migrant rar (FO). Selecció: reproducció.
Cap registre seleccionat.
Locustella naevia. Boscarlet pintat gros, boscaler pintat gros (ME)
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera, escoltes d' 1 ex. el 12 i 18-IV (HEA, STA).
Cabrera: primer ex. de primavera el 14-IV i darrer, 1 ex cantant eI6-Y. Tardor,
1 ex. els dies 24-IX i ll-X (GON, GAG).
(Sant Lluís), 12 ex. anellats del 17-IV al13-V (ESA, GAG).
Cas Mallorquí (Sta. Eulària), 1 immadur el 15-X capturat per a ane-
llament (CAR, MAR, PAL, GAG).
Locustella luscinioides. Boscaler
Estival (ME?). Migrant rar (MA-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Acrocephalus melanopogon. Boscarla mostatxuda
Sedentari moderat (MA-ME). Hivernant escàs (El). Migrant escàs (MA). Selecció:
reproducció.
Cap registre seleccionat.
Acrocephalus paludicola. Boscarla d'aigua
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
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Acrocephalus schoenobaenus. Boscarla, boscarla de joncs (ME)
Migrant escàs. Selecció: fenologia.
Cabrera: 1 ex. els dies IS-IV i 17-Y. Tardor, 1 ex. e19-X (GON, GAG).
Eivissa: ses Salines (S. Josep), 1 ex. el 8-IX als estanys de Sal Rossa (GAA).
Acrocephalus palustris. Boscarla menjamoscards
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Acrocephalus scirpaceus. Boscarla de canyet, boscarla de canyís (ME)
Estival (MA), escàs (ME-FO) i abundant (El). Migrant abundant (MA-EI) i mode-
rat (ME-FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Primer registre primaveral, escoltes d' 1 ex. l'I-IV (HEA,
STA).
Salobrar de Campos, cants d' 1 ex. els dies 23-Vi S-VI (GAR).
Torrent de S. Jordi (Pollença), darrer registre, 1 immadur el 30-X
(HEA, STA).
Sa Conillera: (S. Josep), 2 ex. e19-V capturats per a anellament (MAR, GCI, GAG).
Formentera: estany Pudent, 2 ex. el 3-VI. 3 mascles territorials com a mínim el 25-
VI (WIJ).
Acrocephalus arundinaceus. Rossinyol gros, tord de prat (ME)
Estival (MA) i moderat (ME). Migrant moderat (MA-ME) i abundant (El). Acci-
dental (FO). Selecció: reproducció i fenologia, tots els registres a FO.
Mallorca: s'Albufera. Primer registre primaveral, 2 ex. el 3-1Y. Polls a partir del
S-VI (VIC). Darrera observació ellS-IX (HEA, STA).
Basses de sa Teulera (Petra), 1 mascle cantant del 30-V al 13-VI. Vist
1 ex. el 8-VII (RIE). Possible nova localitat de cria.
Cabrera: 1 ex. entre els dies 14 i 16-V (GON, GAG).
Formentera: la Mola, 1 ex. el 25-V (WIJ).
Hippolais pallida. Bosqueta pàl·lida
Migrant escàs (MA-FO). Accidental (El). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Hippolais icterina. Bosqueta grossa, bosqueta icterina (ME)
Migrant moderat. Selecció: fenologia.
Mallorca: Portocolom (Felanitx), 1 ex. el IO-V (RAE).
Aire: (Sant Lluís), 1 ex. anellat e12-V (FEN, GAG).
Sa Conillera: (S. Josep), 1 ex. el 10-V capturat per a anellament (CAR, GCI, MAR,
GAG).
Formentera: la Mola, sempre 1 ex. del 13 al 31-V (WIJ).
Hippolais polyglotta. Bosqueta
Migrant moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
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Mallorca: Pollença, primers registres prenupcial, escoltes d' 1 ex. el 13-Vi 18-V
(HEA, STA).
S'Albufera, escoltes d'I ex. eII6-V (HEA, STA).
Maristany (Alcúdia), tardor, 1 ex. cantant e14-X (HEA, STA).
Cabrera: primer ex. de primavera eII4-IY. Tardor, 1 ex. eII9-IX i l1-X (GON,
GAG).
Aire: (Sant Lluís), 2 ex. eI2I-IV (ESA, FEN).
Sa Conillera: (S. Josep), 5 ex. entre el 8 i IO-V capturats per a anellament (CAR,
MAR, GCI, GAG).
Formentera: la Mola, 1 ex. el13-V i 2-VI (WIJ).
Sylvia sarda. Xarrec (MA), busqueret sard (ME), enganyapastors coallarga
(El), ganyet (FO). Sedentari (MA-EI) i abundant (EI-FO). Extingit com a reproduc-
tor (ME). Selecció: reproducció i tots els registres rebuts a ME.
Mallorca: s'Albufera, 2 mascles cantant el 8-V as Comú (GAO).
Cap de cala Figuera (Calvià), 1 colla amb 3 joves volanders (coacurts)
el 2-V (SUN). 6 ex. cantant el 9-V (RIE).
Campos: 2 ex. elS-IV al Salobrar; 2 adults i 1 jove eI8-VIII, 1 adult
l' 11-VIII, 2 joves el IS-VIII als Banys de la Font Santa (RIE).
Nova localitat de nidificació.
Coll Baix (Son Servera), 3 adults el 24-VII, 2 adults i 2 joves el 26-
VII (RIE). Nova localitat de nidificació.
Cabrera: 1 parella amb esquer en el bec el 18-VI a l'illa des Conills (MUN,
ROG).
Aire: (Sant Lluís), 1 ex. anellat de la ssp. sarda el 28-II1 (ESA, FEN, GAG).
Sylvia undata. Busqueret roig coallarga, busqueret roig (ME), enganyapastors
roig coallarga (El). Sedentari escàs (MA) i moderat (ME). Hivernant escàs (MA-
ME) i moderat (El). Migrant escàs (MA-FO) i moderat (El). Selecció: fenologia,
dades d'interès i reproducció a ME.
Mallorca: coll des Tords (Calvià), 1 femella amb caràcters de ssp dartfordiensis
anellada e14-1 (SUN).
Es Racó (Artà), presència tot l'any, probablement a l'hivern n'hi ha
ex. de fora. La població sedentària assoleix una densitat important,
en un trajecte realitzat el 31-V dóna una densitat aproximada de 80
parelles/km2. Anellats 2 juvenils el 20-VIII (SUN).
Son Real (Sta. Margalida), presència tot l'any, amb probable incor-
poració d'ex. foranis a l'hivern. En un recompte realitzat entre els
dies 7, 8 i 9-V en una parcel·la de 47 ha sortit una densitat d'a-
proximadament 15 parelles/km2. El 7-V, 1 parella alimentant 3
joves volanders (GAO). Niu amb 3 polls de pocs dies a un pi jove
el 9-V (GAO, SUN).
Cap Enderrocat (Llucmajor), 2 mascles de l'any anellats el 28-XI, 1
d'ells amb caràcters de la ssp dartfordiensis (SUN).
Andratx: 6 ex. el 6-XII a la Trapa (RES, SUN). 2 ex. ellS-XII a ses
Basses (GON).
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Cabrera:
Aire:
Eivissa:
Formentera:
1 ex. el 25-111 (GON, GAG).
(Sant Lluís), 1 ex. anellat l' 1-V (FEN, SAL, ROD, GAG).
ses Salines (S. Josep), 1 ex. el 4-1 als estanys des Codolar (PAL).
Important contingent d'ocells hivernants amb nombroses observa-
cions al llarg del mes de desembre a cinc localitats (PRA, MAR,
GAA, SUN, RES).
la Mola, 1 ex. el 22-V (WIJ).
Estany Pudent, 1 ex. el 16-XII (SUN, RES).
Can Marroig, 2 ex. el 16-XII (SUN, RES).
Cap de Barbaria, 1 ex. el 16-XII (SUN, RES).
Costa entre el far de la Mola i punta Roja, el 17-XII, se'n senten
molts d'ex. a la brolla i savinar, més que xorrec (SUN, RES).
Ses Salines, 1 ex. el 18-XII (SUN, RES).
Sylvia conspicillata. Busqueret carritxer, busqueret trencamates (ME)
Estival escàs (MA-ME). Migrant abundant (El), escàs (FO) i rar (MA). Selecció:
reproducció i fenologia.
Mallorca: Cúber (Escorca), 1 mascle el 21-111 i 3 mascles el 28-111 (SUN). 3
mascles cantant el 7-1V. Darrera observació el 27-X (REA, STA).
Aire: (Sant LlUÍS), 1 ex. anellat el 14-V (ESA, FEN, GAG).
Formentera: la Mola, 1 ex. e15-IV (WIJ).
Cabrera:
Aire:
Sylvia cantillans. Busqueret garriguer, busqueret de garriga (ME)
Estival escàs (MA). Migrant moderat. Falta informació. Selecció: reproducció i
fenologia.
Mallorca: ssp moltonii: coll d'Honor (Bunyola), 1 mascle cantant el 25-1V.
Anellats 2 mascles el 22-VI i se'n senten bastants ex. (SUN).
Escorca: des del6-V (HEA, STA), i 2-ex. eI6-VI a Cúber (SUN); 1
colla el 18-VIII a la coma Fosca (ALO).
Son Camps (Calvià), sentits alguns ex. el 21-V. 1 mascle cantant el 30-
V (SUN).
Es Racó (Artà), 2 ex. l' l1-IV, 2 mascles cantant el 26-IV (SUN).
La Trapa (Andraxt), primer registre primaveral, 1 mascle el 5-IV
(REA, STA).
Vall de Bóquer (Pollença), darrer ex. de tardor el 19-IX (RAM).
primers 2 ex. de primavera el 31-111 (GON, GAG).
(Sant LlUÍS), 22 ex. anellats. Màxim pic en migració. El 8-IV (ESA,
GAG).
Eivissa: serra d'en Truntoi (S. Josep), 1 mascle el 21-V (MAR).
Sa Conillera: (S. Josep), 2 ex. el 12-V capturats per a anellament (GCI, MAR,
GAG).
Formentera: la Mola, 1 ex. el 31-111 i 13-IV (WIJ).
Sylvia melanocephala. Busqueret de cap negre, enganyapastors de cap negre
(El), ganyet de cap negre (FO). Sedentari abundant. Selecció: reproducció.
Mallorca: Salobrar de Campos, 2 ex. molt joves el 2-V (RIE).
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Son Marroig (Deià), 11 adult i 6 joves el 17-V (GAI).
Aire: (Sant Lluís), 36 ex. anellats en migració del 17-111 al 29-111 (ESA,
GAG).
Sylvia hortensis. Busqueret emmascarat, enganyapastors enmascarat (El)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Sylvia nisoria. Busqueret falcó-torter, busqueret esparverenc (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Sylvia curruca. Busqueret xerraire
Migrant rar. Accidental (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Sylvia communis. Busqueret de batzer, enganyapastors (El)
Migrant abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI). Selecció: fenologia.
Mallorca: Salobrar de Campos, primavera, primer ex. e13-IV (HEA, STA).
Son Marroig (Deià), darrer registre primaveral el 3-VI (GAI).
Pollença, tardor, primer ex. el S-IX a Cases Velles (GON, GOR).
Cabrera: primer ex. primaveral el 30-111. Darrer de tardor e18-X (GON, GAG).
Sylvia borino Busqueret mosquiter, enganyapastors mosquiter (El)
Migrant abundant. Selecció: fenologia.
Mallorca: Primavera, primer ex. el 17-IV a la vall de Bóquer (Pollença), i darrer
el 7-V a Artà (HEA, STA).
Tardor, primer ex. el 31-VIII al Salobrar de Campos (RIE), i darrer el
18-X (HEA, STA).
Cabrera: primer ex. primaveral l' l1-IV (GON, GAG).
Sylvia atricapilla. Busqueret de capell, enganyapastors de capell (El)
Sedentari moderat (MA-ME) i escàs (El). Hivernant abundant (MA-EI) i moderat
(FO). Migrant abundant. Selecció: reproducció i fenologia.
Cap registre seleccionat.
Phylloscopus inornatus. Ull de bou de dues retxes, ull de bou de doble retxa
(ME). Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Phylloscopus schwarzi. Ull de bou de Schwarz
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Phylloscopus bonelli. Ull de bou pàl·lid, mosquiter pàl·lid (FO)
Migrant escàs. Accidental (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
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Mallorca: pas primaveral, 1 ex. del 17 al 24-IV a la vall de Bóquer (Pollença), i
el 7-V a Artà (HEA, STA). Darrer ex. 1'11-V a Cúber (Escorca)
(RAE).
Cabrera: 14 ex. capturats per a anellament entre e15-IV i 12-V, amb un màxim
de 4 ex. eI20-1V. Tardor, 1 ex. e14-X (GON, GAG).
Aire: (Sant Lluís), 1 ex. anellat eII5-IV (ESA, GAG).
Sa Conillera: (S. Josep), 5 ex. entre el 8 i 12-V capturats per a anellament (GCI,
MAR, GAG).
Phylloscopus sibilatrix. Ull de bou siulador, mosquiter siulador (FO)
Migrant moderat. Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primer registre, 2 ex. el 25-111 a s'Albufera (VIC).
Darrer l' 11-V a la vall de Bóquer (Pollença) i altres localitats
(HEA, STA).
Cabrera: 30 ex. capturats per a anellament entre el 25-IV i 17-V, amb un màxim
de 7 ex. el 15-V (GON, GAG).
Aire: (Sant LlUÍS), 1 ex. anellat el 31-111 (FEN, GAG).
Phylloscopus collybita. Ull de bou, mosquiter (FO)
Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (El). Selecció: feno-
logia i subspècies.
Mallorca: s'Albufera. Primavera, darrers 2 ex. el 19-IV. Tardor, primer registre
el 2I-IX amb 1 ex. (VIC).
Coll d'Honor (Bunyola), 2 mascles cantant el 25-IV, 3 mascles cantant
molt el 22-VI, 3 mascles cantant molt el 26-VI i 3-VII (SUN).
Sa Gúbia (Bunyola), 1 ex. el 20-VI (ROG).
Cúber (Escorca), 1 mascle cantant el 6-VI a sa Font des Noguer
(SUN).
Coll d'en Claret (Esporles), 1 mascle cantant el 20-VI (SUN).
Son Camps (Calvià), 1 mascle cantant el 30-V (SUN).
Port de Pollença, 1 ex. cantant el 8-V (HEA, STA).
Coll de sa Batalla (Selva), 1 mascle cantant el 6-VI. Cantant sempre
des dels arbres, que poden ser pins o alzines. Aquest conjunt de
registres estivals suggereix una posible cria (SUN).
Cabrera: un registre aïllat d' 1 ex. el 16-VI (GAR). Primer ex. de tardor el 17-
IX (GON, GAG).
Menorca: camí de Tramuntana (es Mercadal): 1 ex. mort recentment, el 25-VIII
(PSS).
Aire: (Sant Lluís), 281 ex. anellats, màxim pic en migració. El 18-111 (ESA,
FEN, ALF, GAG). 6 ex. anellats el 13-V (ESA, GAG).
Sa Conillera: (S. Josep), darrera observació prenupcial el 12-V amb 1 ex. (MAR,
GCI).
Phylloscopus trochilus. Ull de bou gros, ull de bou de passa (ME), mosqui-
ter gros (FO). Migrant abundant. Selecció: fenologia.
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s'Albufera. Primavera, primers 3 ex. el 31-111. Tardor, 10 ex. el 17-IX
(VIC).
Banys de la Font Santa (Campos), primavera, darrer ex. el 2S-IV
(RIE).
Manacor. Tardor, primer vist del 24-VIII al 14-IX d' 1 a 4 ex. al barri
de Fartàritx (RIE). .
Vall de Bóquer (Pollença). Primer registre primaveral, I ex. cantant el
30-111, darrer el 16-V (HEA, STA). Tardor, primer registre 1 ex. el
24-VIII (GON, MCM).
Port de Pollença, un màxim de 200 ex. eI2S-IV (HEA, STA).
primer registre primaveral, 9 ex. el 30-111. Tardor, darrers 3 ex. l' l1-X
(GON, GAG).
(Sant Lluís), I ex. el 8-VIII (ESA).
Phylloscopus proregulus. Ull de bou reietó
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Reguius reguius. Reietó
Hivernant escàs (MA) i moderat (ME-EI). Migrant escàs (MA-FO) i moderat (ME).
Selecció: fenologia.
Mallorca: Calvià, I ex. eII8-XI a Son Hortolà (LOP).
Cabrera: tardor, 1 ex. eII4-X (GON, GAG).
Menorca: Albufera des Grau (Maó), 2 ex. anellats el 29-XII al Prat (ESA,
GAG).
Parc des Freginal (Maó), 2 ex. e130-IX (PNS).
Reguius ignicapillus. Reiet, reietó cellablanca (ME)
Sedentari (MA), abundant (El), moderat (ME) i escàs (FO). Migrant escàs (MA-ME-
FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Aire: (Sant Lluís), I ex. en migració, el 21-111 (ESA, ALF).
Muscicapa striata. Matamosques (MA), menjamosques gris (ME), papamos-
ques (EI-FO). Estival (MA-ME) i abundant (EI-FO). Migrant abundant. Selecció:
reproducció, fenologia i subspècies.
Mallorca: Cases Velles (Pollença), primer ex. ellS-IV (HEA, STA).
Campos: 3 ex. el 2-V; I adult i 1 jove l' 11-VIII als Banys de la Font
Santa (RIE).
Vall de Bóquer (Pollença), darrera observació, 1 ex. el 14-X (HEA,
STA).
Cabrera: primer ex. primaveral el 14-IV Darrer de tardor el 12-X (GON,
GAG).
Ficedula parva. Menjamosques barba-roja, menjamosques menut (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
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Ficedula albicollis. Menjamosques de collar
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Ficedula hypoleuca. Matamosques negre, menjamosques negre (ME), papa-
mosques negre (El). Migrant abundant. Cria accidental 1993 (MA). Selecció: repro-
ducció i fenologia.
Mallorca: Pollença. Pas prenupcial, primer ex. el 15-IV a Cases Velles, i darrer
el 8-V a Bóquer (Pollença). Pas postnupcial a Bóquer, primer ex.
el 10-IX, i darrer l' 11-X (HEA, STA; RIE).
Cabrera: primer-registre primaveral, 2 ex. el 8-IV i darrer el 13-V. Darrer de tar-
dorI' 11-X (GON, GAG; HEA, STA).
Eivissa: ses Salines (S. Josep), primera observació prenupcial d' 1 mascle el 7-
IV (CAR, MAR).
Formentera: la Mola, primavera, 1 femella el 31-V morta per col·lisió contra un
cotxe. Tardor, 1 ex. el 12-IX (WIJ).
Parus ater. Ferrerico petit, primavera petita (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Parus caeruleus. Ferrerico blau, primavera blava (ME)
Sedentari (MA). Accidental (El). Falta informació. Selecció: reproducció i tots els
registres rebuts (El).
Cap registre seleccionat.
Parus major. Ferrerico, primavera comuna (ME), picaformatges (El)
Sedentari escàs (MA-ME) i abundant (El). Hivernant escàs (MA-ME). Selecció:
reproducció.
Mallorca: basses de sa Teulera (Petra), un grup de 4 joves el 7-VI (RIE).
Tichodroma muraria. Pela-roques
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Certhia brachydactyla. Raspinell comú
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Remiz pendulinus. Teixidor
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant rar (El). Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 3 ex. el 25-111, 5 ex. el 30-111, 1 ex. el 28-1V.
Postnupcial, 2 ex. el 15-X (VIC).
Oriolus oriolus. Oriol, pardal cirer (El)
Migrant moderat. Cria accidental 1978 (MA). Selecció: fenologia.
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s'Albufera. Primavera, I mascle l'I-V (VEN, LAD). Tardor, I ex. el
26-VIII (VIC).
Pollença, pas prenupcial, 2 mascles el 28-IV a Son Marc. I parella del
6 al 20-V a la vall de Bóquer (HEA, STA; RAM).
present del 13 al 24-IV, sempre I ex. (GON, SOL, GOR, GRS; LAR,
PNC). 2 mascles e14-V (GUI, PNC). Tardor, I ex. el 7-IX (LAR,
PNC).
canal dels Horts (Ciutadella), I ex. femella el 13-V (TRI).
Sant Jordi (es Mercadal), 2 ex. femella el17-V (CLL, PSS).
(Sant Lluís). I ex. l'U-IV (FEN, JOF, CAP). I ex. anellat el 24-IV
(FEN, GRC, GAG) i el 5-V (FEN, SAL, BRO).
puig Redó (S. Josep), I mascle e14-V (PRA).
la Mola, primer ex. el 25-IV (WIJ).
Lanius collurio. Capsigrany d'esquena roja, capsigrany roig (ME)
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Aire: (Sant Lluís), I ex. anellat el 4-V (FEN, SAL, PRE, GAG) i el 6-V
(FEN, SAL, ROD).
Lanius minar. Capsigrany gris petit, capsigrany menut (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Lanius excubitor. Capsigrany reial, capsigrany gris (El)
Hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Eivissa: ses Feixes (Sta. Eulària), I ex. el 25-1 (MAR).
Lanius senator. Capsigrany
Estival (MA-ME-EI) i moderat (FO). Migrant abundant. Selecció: reproducció,
fenologia i subspècies.
Mallorca: s'Albufera. I ex. eII5-IV (VIC).
Bunyola, primer ex. l'I-IV (HEA, STA).
Calvià, primer ex. de la ssp badius el 7-IV a Son Hortolà (LOP).
Cúber (Escorca), darrer de tardor, I ex. eII2-X (HEA, STA).
Cabrera: primer ex. primaveral el 27-III. I mascle cantant el 18-IV devora
d'una sargantana enfilada en un filferro (GON, GAG).
Menorca: carretera de Fornells, I ex. km 5 aproximadament des de Maó, eI4-IV
(FEN, PEL).
Carretera de Sant Lluís, I ex. eI4-IV (ESC, ESN).
Son Morell (Ciutadella), I jove e15-X (PNS).
Lanius nubicus. Capsigrany emmascarat
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
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Pyrrhocorax graculus. Gralla de bec groc
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Pyrrhocorax pyrrhocorax. Gralla de bec vermell
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Corvus monedula. Gralla
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Corvus frugilegus. Gralla pelada, graula (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Corvus corone. Corb foraster, cornella (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Corvus corax. Corb
Sedentari (MA) i moderat (ME-EI-FO). Hivernant escàs (MA?). Selecció: repro-
ducció i màxims mensuals.
Mallorca: la Trapa (Andratx), 6 ex. el 30-X (GAI).
Colònia de S. Pere (Artà), un esbart de 31 ex. el 8-VIII (DIE).
Bunyola. Un esbart de 42 ex. el 16-11 a Son Termes (DIE). 8 ex. l' 1-
III a Coma-Sema (RIE).
Son Bernadinet (Campos), 7 ex. el 21-VII (RIE).
Puig de Massanella (Escorca), 22 ex. el 24-X (GAI).
Comuna de Fornalutx, un esbart de 50 ex. el 26-IV (DIE).
Menorca: canal dels Horts (Ciutadella), concentració de 90 ex. l'I-IV (TRI).
Eivissa: Can Putxet (S. Antoni), 8 ex. el 12-XI (CAR).
Formentera: la Mola, 1 parella amb 4 joves volant el 14-VI (WIJ).
Sturnus vulgaris. Estornell, tornell (El)
Hivernant abundant (MA-ME-EI) i moderat (FO). Migrant abundant (MA-ME-FO)
i moderat (El). Cria accidental (MA). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrer registre 1 ex. el IS-IV. Postnupcial, 8
ex. el 3-VII, 17 ex. el 17-VIII (VIC).
Salobrar de Campos, primer ex. de tardor 12-IX (GON, GOR).
Dormidors de 2.000 ex. a s'Albufera i Salobrar (HEA, STA).
Cabrera: darrer prenupcial, 1 ex. el 20-V (HEA, STA). Primer ex. de tardor el
17-IX (GON, GAG).
Menorca: Son Saura del nord (es Mercadal), 1 ex. el 17-IX (ESA).
Aire: (Sant Lluís), 1 ex. el 25-IV (FEN, GRC).
Formentera: la Mola, primavera 15 ex. el 30-111. Tardor, 300 ex. e14-X (WIJ).
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Sturnus unicolor. Estornell negre
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Menorca: polígon de Ciutadella, colònia de 6 o 7 parelles nidificant, el 18-V
(COL).
Passer domesticus. Teulader, pardal (ME), teulat (EI-FO)
Sedentari abundant. Selecció: reproducció.
Cap registre seleccionat.
Passer hispaniolensis. Gorrió foraster, pardal de passa (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
s'Albufera, 1 ex. e16-V (HEA, STA).
Albufereta (Pollença), 8 ex. el 2-111. 3 ex. el 23-IX (HEA, STA).
Son Guillem (Marratxí), 1 ex. el 19-IV (SUN).
Sa Teulera (Petra), 1 adult el 7 i 13-VI (RIE).
Sta. Maria, 2 ex. el 12-IV en un niu (GAI).
Cas Mallorquí (Sta. Eulària), 1 ex. el 14-IV capturat per a anellament
(MAI, PRA, CAR, GAG).
Eivissa:
Passer montanus. Gorrió barraquer, pardal barraquer (ME), teulat galta-negre
(El). Sedentari moderat (El). Hivernant i Migrant rar (MA). Accidental (ME). Cria
a MA el 1997. Falta informació. Selecció: reproducció i fenologia, tots els registres
aME.
Mallorca:
Petronia petronia. Gorrió berberisc (MA), pardal roquer (ME), teulat lliri (EI-
FO). Sedentari (MA) i abundant (EI-FO). Falta informació. Accidental (ME). Selec-
ció: reproducció, i tots els registres a ME.
Eivissa: Cas Mallorquí (Sta. Eulària), 23 ex. el 24-X capturats per a anellament
(PAL, MAR, CAR, GAG).
Montifringilla nivalis. Gorrió d'ala blanca, pardal d'ala blanca (ME)
Hivernant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Fringilla coelebs. Pinsà
Sedentari abundant (MA-ME). Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (FO).
Migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI-FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Artà, 250 ex. el 26-X (HEA, STA).
Cabrera: 1 ex. el 14-IV (GON, GAG). 1 femella el 15-VI (GAR).
Fringilla montifringilla. Pinsà mè, pinsà mec (ME)
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (El). Migrant escàs (MA-ME). Selecció: tots els
registres rebuts.
Cap registre rebut.
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Serinus serinus. Gafarró, serí (ME), garrafó (El)
Sedentari abundant (MA-El-FO). Hivernant abundant (MA-EI) i escàs (ME).
Migrant abundant (MA-EI) i escàs (ME). Selecció: reproducció i dades d'interès.
Cabrera: capturat per a anellament 1 femella amb placa d'incubació el 2S-IV i
una altra el 10-V. Tardor, 1 ex. ell0-X (GON, GAG).
Illa des Porros: (es Mercadal), 1 ex. mort de no fa gaire, el 20-VI (CLL, PSS,
PNS).
Serinus citrinella. Verderol menut, llucareta (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Carduelis chloris. Verderol
Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA-ME). Migrant abundant (MA). Selec-
ció: reproducció.
Mallorca: Palma, 1 poll volander al carrer de la Ciutat de Querétaro el 14-IV,
nidificació molt primerenca (BOS).
Carduelis carduelis. Cadernera
Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA-ME-EI). Migrant abundant (MA-EI).
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: Pollença, un esbart de 1.000 ex. a finals d'octubre (HEA, STA).
Carduelis spinus. Lleonet, lugru (ME), llogaret (El)
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA-EI) i escàs
(ME). Cria accidental (MA). Selecció: fenologia.
Mallorca: Fornalutx, darrer registre d'hivern, 3 mascles i 1 femella el 31-III
(HEA, STA).
present del 9 al 26-IV, amb un màxim de 2 ex. (GON, GAG).
Maó, 10 ex. el lO-XII a ciutat(GRC).
Cas Pagès (Sta. Eulària), 3 ex. el 14-1 (ESP).
Puig Redó (S. Josep), 14 ex. el 14-II (PRA).
Carduelis cannabina. Passerell, llinguer (EI-FO)
Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA). Migrant abundant (MA-ME). Selec-
ció: reproducció.
Cap registre seleccionat.
Carduelis j1ammea. Passerell golanegre
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Laxia curvirostra. Trencapinyons
Sedentari (MA) i moderat (El). Hivernant moderat (El). Migrant moderat (MA).
Accidental (ME-FO). Selecció: reproducció, subspècies i tots els registres a ME-FO.
Mallorca: Cases Velles (Pollença), 1 femella alimentant 2 joves el 4-V (MOI)
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Bucanetes githagineus. Pinsà trompeter
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Carpodacus erythrinus. Pinsà carminat
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Coccothraustes coccothraustes. Durbec, becgros (ME)
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (El). Migrant escàs (MA-ME). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Bàlitx (Sóller), I ex. el 24-X (RES, HER).
Cabrera: I ex. el 26-III. Tardor, vist del 14 al 29-X amb un màxim de 3 ex.
(GON, GAG; SER, PNC).
Vergers de Sant Joan (Maó), I ex. anellat el 22-X (ESA, GAG).
Can Pere Mussons (S. Joan), 1 ex. trobat mort el 20-XII (MON).
Plectrophenax nivalis. Hortolà blanc, sit blanc (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Emberiza citrinella. Hortolà groc, sit groc (ME)
Migrant rar (MA). Accidental (ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Emberiza cirlus. Sól·lera boscana (MA), sit de coll negre (ME), hortolà de coll
negre (EI-FO). Sedentari (MA) i moderat (El). Accidental (ME). Selecció: repro-
ducció i dades d'interès.
Cap registre seleccionat.
Emberiza cia. Hortolà negre, sit negre (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Emberiza hortulana. Hortolà
Migrant escàs (MA-ME) i moderat (EI-FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: Aeroport (Palma), 1 ex. el 18-IV (RES).
Cases Velles (Pollença), I femella el 3-V (HEA, STA).
Cabrera: pas primaveral entre el 23-IV i 20-V, amb un màxim de 2 ex. (GON,
GAG; HEA, STA). Un registre aïllat, escoltat 1 ex. el 27-II1
(MAT). Tardor, vist entre el 18-IX i I-X, amb un màxim de 2 ex.
(GON, GAG).
Aire: (Sant Lluís), 12 ex. anellats deII7-IV a15-V (ESA, GAG).
Emberiza pusilla. Hortolà petit, sit petit (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
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Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Emberiza aureola. Hortolà caranegre
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Emberiza schoeniclus. Hortolà de canyet, sit de canyís (ME)
Estival (MA). Hivernant abundant (MA) i moderat (ME-EI). Migrant abundant
(MA), moderat (ME) i escàs (El). Selecció: reproducció, fenologia i subspècies.
Cap registre seleccionat.
Emberiza melanocephala. Hortolà capnegre
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Miliaria calandra. Sól·lera, súl·lera (ME)
Sedentari abundant (MA-ME), moderat (El). Migrant escàs (FO). Selecció: repro-
ducció i dades d'interès.
Mallorca: Sa Teulera (Petra), un esbart de 70 ex. el 25-VIII (RIE).
Cabrera: 1 ex. el 12-X (GON).
Formentera: la Mol~, 2 ex. ellS-I. 1 ex. el 27-11. 1 ex. els dies 2, 4 i 27-111 (WIJ).
LLISTA COMPLEMENTÀRIA:
Espècies presents a les Balears d'origen natural desconegut. Selecció, tots els
registres rebuts.
Mycteria ibis. Tàntal africà
Afrotropical.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Alopochen aegyptiacus. Oca egípcia
Afrotropical.
Mallorca: s'Albufera, 1 ex. ellS-I, 16 i 20-11 i del 17 al 31-111 (VIC; HEA,
STA).
Aix sponsa. Ànnera de Carolina
Neàrtic.
Mallorca: Albufereta (Pollença), 1 mascle i diverses femelles el 3-XII (MUN).
Anas bahamensis. Ànnera de les Bahames
Neotropical. .
Mallorca: s'Albufera, 1 ex. del 17 al 20-111,25-VI, vist també a juliol i també el
3,10 i 17-VIII (VIC; HEA, STA).
Felanitx, 1 ex. el 9-X (HEA, STA).
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Anas erythrorhyncha. Ànnera de bec vermell
Afrotropical.
Mallorca: Son Navata (Felanitx), vist del 21-111 al 31-V, i del lO-VIII aI20-XII,
amb un màxim de 2 ex. (RIE).
Oxyura leucocephala. Ànnera Capblanc
Paleàrtic. Introduït a s'Albufera de Mallorca el 1993 i 95. Accidental (El).
Mallorca: s'Albufera, molt escàs tot l'any. Un màxim de 4 ex. el 15-1 (3 mascles
i 1 femella). 1 parella el 14-IV, i 1 mascle des del 31-VIII, 1 pare-
lla el13-X fins a finals de novembre (VIC; REA, STA). Observa-
ció de polls el 5-X (VIC).
Dendrocygna autumnalis. Suirirí becvermell
Neotropical.
Mallorca: Albufereta (Pollença), 2 adult amb 12 joves el 18 i 19-VII (RAM;
REA, STA).
Alectoris rufa. Perdiu
Paleàrtic. Sedentari (MA-ME), abundant (El) i moderat (FO).
Actualment les seves poblacions depenen d'una gestió cinegètica.
Phasianus colchicus. Faisà
Paleàrtic asiàtic. Sedentari (ME), rar (MA) i abundant (El).
Mallorca: s'Albufera, 1 parella el 7-1, 1 femella el 2-VII (VIC).
Península d'Alcúdia, 1 ex. el 14-V i 14-X (REA, STA).
Estellencs, l ex. eI5-IV (REA, STA).
Pollença. 1 femella el 3-XII a l'Albufereta (MUN). 1 ex. el 5-IX a
Cases Velles (GON, GOR).
La introducció és documentada des del segle XIV, actualment les seves pobla-
cions depenen d'una gestió cinegètica.
Streptopelia roseogrisea. Tórtera domèstica
Afrotropical.
Mallorca: Albufera, 1 ex. eI20-IV, forma domèstica ssp risoria.
Maristany (Alcúdia), 1 ex. l'U-XI, ssp risoria.
Salobrar de Campos, 1 ex. el 28-I1, ssp risoria.
Albufereta (Pollença), 1 ex. el 13-X, ssp risoria (REA, STA).
Streptopelia senegalensis. Tórtera del Senegal
Afrotropical i sud d'Àsia.
Mallorca: Son Roqueta (Palma), 1 ex. el 23-VIII, en aquesta zona domina la tór-
tera turca (MUN).
Pica pica. Garsa
Paleàrtic.
Mallorca: Palma, 1 ex. al bosc de Bellver el 7-VIII (SAS).
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Aratinga leucophthalmus. Aratinga d' ullblanc
Neotropical.
Evissa: puig Redó (S. Josep), 1 ex. el 8-VI (PRA).
Aratinga mitrata. Aratinga mitrada
Neotropical
Mallorca: Palma: 1 ex. a la Llar de la Infància l' I-IV; 6 ex. al Castell de Bellver
e14-X (ALO).
Myiopsitta monachus. Cotorra de cap gris
Neotropical. Cria accidental (MA, ME).
Mallorca: Palma: 4 ex. a Son Cladera el 20-II; 8 ex. al Castell de Bellver e14-X
(ALO).
Port de Pollença, 3 ex. del 7 al 9-X (HEA, STA).
Eivissa: S. Josep: comprovada la reproducció amb la trobada d'un niu amb 2
polls a una olivera eI6-VI as puig Redó (PRA); 5 ex. el 30-VI al
Port des Torrent (CAR).
Psittacula krameri. Cotorra de Kramer
Afrotropical oriental.
Mallorca: Palma, 2 ex. el 8-III al parc de la Mar (RIE).
Torrent de Son Sales (Sóller), 3 ex. el 20-II (ALO).
Psittacus erithacus. Lloro gris
Afrotropical.
Mallorca:
Eivissa:
Pionus maximiliani. Lloro maximilià
Neotropical.
Eivissa: puig Redó (S. Josep), 1 ex. el 26-V (PRA).
Euplectes orix. Teixidor de foc
Afrotropical
Mallorca: Torrent de S. Jordi (Pollença), es varen veure 2 mascles del 14 al 30-
X, i 2 femelles el 23-X (HEA, STA).
Ploceus intermedius.
Afrotropical
Mallorca: s'Albufera, 1 mascle el l2-IV (HEA, STA).
Quelea quelea. Quelea de bec vermell
Afrotropical
Mallorca: Torrent de S. Jordi (Pollença), 1 adult el 30-X (HEA, STA).
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Serinus canaTÏa. Canari
Paleàrtic: Macaronèsia
Mallorca: Son Pardo (Palma), 1 ex. albí l' 1-V (ALO).
Estrilda astrid. Bec de coral
Afrotropical.
Mallorca: s'Albufera, 2 mascles i 2 femelles l' l1-IV (HEA, STA).
Pyrrhula erythaca. Pinsà
Paleàrtic asiàtic.
Cabrera: 1 femella el 15-V-1997 trampejada i fotografiada (GON, LIO, GAG).
LLISTA DELS COL-LABORADORS QUE HAN APORTAT REGISTRES DE 1998
Codi Nom i llinatges
AGU Francesc Aguareles
AGA Juan Salvador Aguilar
ALC Montserrat Alcaraz
ALF Guiem Alfocea
ALO Guillem Alomar
AME Josep Amengual
ARE Diego Arenas
BAR Esteve Barceló
BOH Frederic Bosch
BOS Pere Bosch
BRO Juli Broggi
CAV Miguel Calvo
CAP Mari Camps
CAO Josep Capó
CAR Josep Esteve Cardona
SCM Santiago Cardona
CAS Mateo Castelló
CER Tau Cercós
CLA Oriol Clarabuch
CLL Damià Coll
COL Evarist Coll
CON Carmen Conde
COS Santiago Costa
CRU Sergi Cruz
DIE Pere Lluís Dietrich
ESC Antoni Escandell
ESN Jordi Escandell
ESA Raül Escandell
ESD Sergi Escandell
ESE Vinca Escandell
ESP Jaume Espinosa
EST Jaume Estarellas
Codi Nom i llinatges
FAB Silvia Fàbrega
FIO Joana Fiol
FER Gustau Femandez
FEN Joan Carles Fernandez
FNT Eva Font
FON Azucena Fontalba
GAL Andrés Galera
GAM Bartomeu Galmés
GAA Alberto Garcia
GAC Antonio Garcia
GCI Gregori Garcia
GRC Òscar Garcia
GAR Pere Garcías
GRS Antonio Garcías
GAI Fco. Xavier Gari
GRI Pedra A. Gari
GAO Biel Gargallo
GAS Javier Gassó
GON Joan Miquel Gonzalez
GOR Francisco Gordiola
GUA Santiago Guallar
GUI Juan Guijarro
GRE Greenpeace:
Alicia Fraile, Rafel Jaume,
Llucia Prats, et al.
GAG Grup d' Anellament del
GOB
HEA Graham Hearl
HER Vicky Heredero
JOF Jordi Jofre
LAD Antonio Lado
LAR Ignacio Larrauri
Codi Nom i llinatges
LlO Joan Viçens Lillo
LOE Antonio López
LOP Carles López-Jurado
LLO Pere Llobera
MAC José A. Manchado
MAI José Martínez
MAR Oliver Martínez
MAO Josep Mascaró
MAT Eloisa Matheu
MAY Joan Mayol
MAL Marti Mayol
MCM Miquel McMinn
MEN Javier Méndez
MEY Ulf Meyer
MIL Keith Millar
MOl Peter i Sue Morrison
MOP Xavier Monpó
MON Jordi Monterde
MOR Tomas Mora
MOA Lorenzo Morata
MUN Jordi Muntaner
ORE Damià OreII
PAL Joan Carles Palerm
PNC Parc Nacional de
Cabrera:
Francisco Aguareles,
Diego Arenas, Jaume
Ferrer, Antonio Garcia,
Juan Guijarro, Ignacio
Larrauri, Antonio López,
Pere Llobera, Oriol Mas,
Damià Orell, Jose Pino,
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Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges
Gabriel Servera, Xavier RNS Reserva Natural de ses SAN Juan Sanchez
Torres, Salines: SAC Samuel Sanchez
PEL Isma Pelegri Alberto Díaz, Jaume SAS Alfons Sastre
PIN Jose Pina Estarellas, Jordi SER Gabriel Servera
PLN Bartolo Planas Muntaner, Miguel STA Arthur Stagg
PRA Juan Manuel Prats OlOres, Virginia SUA Manuel Suarez
PRT Pere Prats Picorelli, Aixa Sopeña i SUN Josep SunyerPRI Martyn Priestley Nuria Valverde. TEW Evelyn TewesPSS Antoni Pons REQ Cristina Requena
PNS Martí Pons RIB Josep Antoni Ribes TOR Lina Torres
POL Guiem Pol RIE Joan Riera TOE Xavier Torres
PRE Oleguer Preto ROD Núria Rodriguez TRI Rafel Triay
QUI Rafel Quintana ROG Llorenç Roig VEN Lalo Ventoso
RAM Bernat Ramis ROl Margalida Roig VER Neus Verdera
RAE Dirk Raes SAG Alan Sagers VIC Pere Vicens
RAY Miquel Rayó SAL Sergi Sales VID Miquel Vidal
RES Maties Rebassa SOL Maite Solans WIJ Sijpko Wijk
PETICiÓ D'INFORMACIÓ
ÀGUILA PEIXATERA (Pandion haliaetus). Per a un estudi sobre la dispersió dels joves
d'àguila peixatera nascuts a les Illes Balears, s'estan anellant diversos exemplars amb
anelles de colors proveïdes d'un o dos dígits. S'agrairia qualsevol informació sobre la seva
observació han d'indicar el lloc, la data, el color de l'anella, la pota portadora i, si és pos-
sible, la seva lectura, així com també, si era portadora d'anella metàl·lica i pota portado-
ra. Contacte: Rafel Triay. Apartat de Correus, 32. 07760 Ciutadella de Menorca. E-Mail:
buscaret@infotelecom.es
TIRURIL·LO CAMANEGRA (Charadrius alexandrinus). Individus marcats al Salobrar de
Campos (Mallorca) amb anelles a les potes, de color blanc, blau, groc, negre, roig, rosa i
verd, per a estudi de fenologia. Les lectures han de seguir l'ordre que s'indica en el dibuix,
han d'indicar, a més, el lloc, data i activitat que realitzava (menjant, covant, fent pautes de
distracció, defensant territori, etc.). Contacte: Pere Garcias, telèfon 971 736973, oa les ofi-
cines de Palma del GOB, telèfon 971 721105.
GAVINES D'AUDOUIN MARCADES AMB ANELLES DE COLOR. Des de l'any 19891'1-
CONA, dins el pla de recuperació de la gavina d'Audouin (Larus audouiniJ) a Espanya, s'ha
procedit a marcar polls d'aquesta espècie a les Illes Balears. Les gavines van dotades, a
més, de l'usual anella metàUica, d'una anella blanca de PVC amb tres dígits negres (una
lletra i dos números). S'agrairà qualsevol lectura, amb dades sobre edat, data i localitat,
especialment quan els joves comencen la dispersió (primera quinzena de juliol). Comuni-
can-ho a les oficines del GOS a Palma, telèfon 971 721105.
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